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1. SUNAPTILIST ÜLEKANNET MÕJUSTAVAD AINED 
ВЕЩЕСТВА ВЛИЯЮЩИЕ НА СИНАПТИЧЕСКУЮ ПЕРЕДАЧУ
1.1. М- j a  n- k o l i n o r e t s e p t o r e i d  
e r g u t a r a d  a i n e d  е. k o l i n o -  
m l m e e t l k u m i d
Вещества, возбуждающие и- и 
н- холинорецепторы или х о - 
линомиметики
1.1.1. Otsese toimega kollnomlmeetlkumld
Холиномиметики прямого действия
Acetylcholinl chlorldum - atsetiiülkoliin - аЦвТИЛХОЛИН
Mecholylum - mekolüül - М6Х0ЛИЛ
Carbacholinl chlorldum - karbakollln - карбахолин
1.1.2. Kaudse toimega kollnomlmeetlkumld. atsetüülkolllnl 
esteraasl Inhlblltorld (antlkolllnesteraassed alned)
Холиномиметики непрямого действия, ингибиторы аце- 
тилхолинэстеразы (антихолинэстеразные вещества)
1.1.2.1. Pöörduva toimega ained 
Вещества обратимого действия
Physostigminl sallcylas - füsostlgmlln - фйЗОСТИГМИН 
Galanthaminl hydrobromidum - galantamiin - галантамин 
Proserlni methylsulfas - proseriin - прозерин 
Oxazyli chlorldum - oksasüül - 0КСЭЗИЛ
Pyridostigmlni bromldum - pürldostlgmiin — пириД0СТИГМИН
1.1.2.2. Mittepöörduva toimega (fosfororgaanilised ühendid) 
Вещества необратимого действия (фосфорорганические 
соединения)
Phosphacolum - fosfakool - фосфакол 
Arminum - armiin - армИН 
Pyrophosum - pürofos - пирофос 
Chlophospholum - klofosfool - ХЛОфОСфОЛ
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Nibuphinum - nibufiin - НЖбуфйН 
Chlorophthalmum - kloroftalm -  хлорофтальм
1,2, M—  k o l i n o r e t s e p t o r e i d  e r g u ­
t a v a d  a i n e d  (m- k o l i n o m i m e e -  
t i k u m i d )
Вещества, возбуждающие и- x о - 
линорецепторы (м-холиноми-
1 6  T I R I  )
Muscarinum - muskariin - мускарин
Benzamonum - bensaraoon - бенэамон
Pilooarpini hydrochloridum -  pilokarpiin - пилокарпин
Aoeclidinum - atseklidiln - ацвКЛИДИН
1.3» M- k o l i n o r e t s e p t o r e i d  p ä r s ­
s i v a d  a i n e d  ( M - k o l i n o b l o -  
k a a t o r i d )
Вещества, тормозящие м - x о л и - 
норецепторы (м-холиноблока- 
торы или м-холинолитики)
1.3.1« Looduslikud alkaloidid 
Природные алкалойды
Extractum Belladonnae - karumustika ekstrakt - Экстракт
красавки
Atropini sulfas - atropiin - атропин 
Scopolaminl hydrobromidum —  skopolamiln - СКОПОЛамиН 
Homatroplni hydrobromidum - homatropiin — гоматропин 
Platyphyllini hydrotartras - platüfülliin - платифиллин 
Extraxtum Hyoscyami - koerapöörirohu ekstrakt - экстракт
белены
Asthmatinum — astmatiin — астматин 




Spasmolytini hydrochloridum — spasmolutiin - СПЭВМОЛИТИН 
Apropheni hydrochloridum - aprofeen ~ апрофен 
Amizyli hydrochloridum - amlstiül - амизил 
Methamlzyli hydrochloridum - metamisffiil - метамйЗИЛ 
Arpenali hydrochloridum - arpenaal - арпенал 
Benzacini hydrochloridum - bensatsiin - бвНЗЭЦИН 
Methacini iodidum - metatsiin - Мвтацин 
Mesphenali hydrochloridum - mesfenaal - месфенал
1.4. N - k o l i n o r e t s e p t o r e i d  e r g u ­
t a v a d  a i n e d  ( n - k o l i n o m i -  
m e e t i k u m i d )
Вещества, возбуждающие н - x о - 
линорецепторы (н-холияоми- 
м е т и к и )
Nicotinum - nikotiin ” НИКОТИН
Lobelini hydrochloridum — lobeliin - лобелин
Cytizinum - tsütisiin - ЦИТИЗИН
Anabasini hydrochloridum - anabaslin “ анабазш
1.5. N - k o l l n o r e t s e p t o r e i d  p ä r s ­
s i v a d  a i n e d  ( n - k o l i n o h l o -  
k a a t o r i d  e h k  n — k o l i n o l ü ü  — 
t i k u m i d )
Вещества, тормозящие н - x о - 
линорецепторы (н-холино- 
блокаторы или н-холиноли“ 
тики)
1.5.1. Vegetatiivseid ganglione blokeerivad ained, e.gang- 
lioblokaatorid
Вещества, блокирущие вегетативные ганглии иди ганг- 
лиоблокаторы
1.5.1.1. Kvaternaarsed ammooniumi ühendid 
Четвертичные аммониевые основания
Tetamonum - tetamoon - ТбТамОН
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Benzohexonium - bensoheksoon - бензогексоний 
Imeohini iodidum - imehhiin - имехин 
Hygronii iodidum - httgroon - ГПГрониЙ 
Pentamini bromidum - pentamiin - пентамин 
Dieolini iodidum - dikoliin - ДИКОЛИН 
Dimecolini iodidum - dimekoliln - ДИМвКОЛИН 
Camphonii iodidum -  kaafoon -  КвмфОНИЙ
1.9.1.2. Tertsiaarsed amiinid 
Третичные амины
Nicotinum - nikotiin “ НИКОТИН 
Plrileni tosylas -  pirileen - пирилен 
Irfonadum - arfonaad - арфонад
Pachycarpini hydroiodidum - pahhükarpiin - пахикарпин 
Sphaerophysini benzoas - sfärofüsiin - сферофизин 
Nanophyni hydroohloridum - nanofüün - нанофин 
Isoprini hydroohloridum - isopriin - ивоприн 
Temeohini hydrobromidum - temehhiin - темеХИН
1.5.2. Neuromuskulaarseld sünapseld blokeerivad ained e . 
perifeersed müorelaksandid






Tubocurarini chloridum - d-tubokurariin -  тубокурарин 
Diplaoini dichloridum - diplatsiin - диплацин 
Anatruxonii iodidum - anatruksoon - анатруксоний 
Cyolobutoni iodidum - tsüklobutoon - циклобутоний 
Dioxonil iodidum — dioksoon - ДИОКСОНИЙ 




Condelphinum - kondelfiin - КОНДвЛЬфИН 
Mellictinum - melllktiin -  меллиКТЖН
1.5.2.2. Depolarisaatorid 
Деполяризаторы
Decamethonii iodidum - dekaraetoon - деиаметоний 
Dithylini iodidum - ditüliin - ДИТЖЛИН
1.6. A d r e n o r e t s e p t o r e i d  e r g u t a ­
v a d  a i n e d  e* a d r e n o m i m e e t i -  
k u m 1 d
Вещества, возбуждающие а д - 
ренорецепторы или адрено- 
миметиня
1.6.1. Otsese toimega adrenog^jneottkmiid(kateboolainllnld) 




Dopamini hydrochloridum - 
Isadrini hydrochloridum - 
Oroiprenalini sulfas - 
Mesatoni hydrochloridum
- noradrenaliin - норадреналин
- adrenaliin - адреналин
dofamiin —
isadriin -  
ortsiprenaliin
- mesatoon —






1.6.2. Kaudse toimega adrenomimeetikamld
Адреномиметияи непрямого действия
Rphedrini hydrochloridum - efedriin - Эфедрин 
Pb.enair.ini sulfas - fenamiln - фенамин 
Cocaini hydrochloridum - kokaiin - кокаин 
Naphthysini nitras - naftiisiin - нафтизин 
Halazolini hydrochloridum - halasoliin - ГЭЛ830ЛИН
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1(7, J l d r e a o r e a k t i l v s e i d  s ü s t e e m e  
■ p ä r s s i v a d  a i n e d
Вещества» тормозящие адрено- 
реактивные системы




Dihydroergotamin! - dihüdroergotamiin - дигидро Э pro та- 
me thansulfonas МИН
Dihydroergotoxini - dihödroergotoksiin - дигидроэрготок- 
aethansulfonas СЯН
Phentolamini hydro- - fentolamiin - фентоламин 
ohloridum
Tropapheni hydrochloridum - tropafeen - тропафбН 
Pyrroxani hydroohloridum - pürroksaan - пирроксан
1.7«l«2e beeta-adrenoblokaatorid
бета-адреноблокаторн
Practololihydrochloridum- praktolool- Практолол 
Alprenololi hydrochloridum - alprenolool - алпренолол 
Anaprillni hydroohloridum - anapriliin - анаприлин 
Oxprenololi hydrocloridum - oksprenolool - ОИСПрвНОЛОЛ 
Benzodixini maleas - bensodiksiin -  бензодиксин
1.7*2, Antiadrenerglli3ed alned e. aümpatolüütlkumld
Антиадренергические вещества или симпатолитики
Raunatinum — raunatiin — раунатин 
Осtadini sulfas - oktadiin - 0КТЗДИН 
Ornidi bromidum - orniid - орнид 
Methyldopum — oL—metüiildofa — альфа—МвТИЛДОфа
Reserpinum - reserpiin - резерпин
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1.8. F ü s i o l o o g i l i s e l t  a k t i i v s e d  
a m i i n i d  j a  n e n d e  a n t a g o ­
n i s t i d
Физиологически активные 
амины и их антагонисты
1.8.1. Histamiin ,1а antihistamilnsed ained
Гистамин и антигистаиинные вещества
Histaminum - histamiin - гистамин 
Dimedroli hydrochloridum - dimedrool - димедрол 
Diprazini hydrochloridum - diprasiin - дипразин 
Suprastini hydrochloridum - suprastiin - cynpaCTM 
Diazolini disulfonas - diasoliin - диазолин 
Phencaroli hydrochloridum - fenkarool - фенкарол 
Tavegili fumaras - tavegiil —  тавеГИЛ 
Methiamidi hydrochloridum - metiamiid - метиамид 
Burimamidi hydrochloridum - burimamiid - буримамид 
Cymethidini hydrochloridum - tsümetidiin - ЦИМеТИДИН 
Cromolyn-natrium - kromolüünnaatrium - кромолин-натрий
1.8.2. Serotoniin ,1a serotoniinl antagonistid
Серотонин и антагонисты серотонина
Serotonini adipinas - serotoniin - СерОТОНИН 
Methysergidum - metüsergiid — метисергид 
Cyproheptadinum - tsüproheptadiin - ЦИЛрОГептадин
1.9. G a m m a - a m i n o v 6 i h a p p  е (GAVH)
a g o n i s t i d  J a  a n t a g o n i s t i d  
Агонисты и антагонисты гам 
ма-аминомасляной кислоты 
(ГАМК)
Aminalonum - aminaloon (GAVH) - аминалон (ГАМК) 
Muscimolum - mustsimool - МУСЦИМОЛ 
Phenibutum - fenibut - фенибут 
Baclophenum - baklofet-n - баклофен
3
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Bicuoullinum - bilculculliin - бикуллин 
Picrotoxinum - pikrotoksiin - ПИКрОТОКСИН
2» PSÜHHOTRCOPSED AINED 
ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА




2,1.1.1* Alifaatse külgahelaga ühendid
Соединения с алифатической боковой цепочкой
Promazlni hydrochloridum - promaslin - прОМЭЗИН 
Chi orprom« zi.nl hydrochlori-- kloorpromasiin - хлорпромазин 
dum (AminazinuBi) (aminasiin) (аминазин)
Levomepromazin! hydro- - levomepromasiin - левомепромазин 
chlorldum
Methopromazini hydro- - metopromasiin - метопромазин 
chlorldum
Trlmeprazini hydrochloridum - trimeprasiin - Тримепразин 
2.1.1*2. ühendid piperidiintsükllga külgahelas
Соединения с пиперидиновым циклом в боковой цепочке
Propericiazini hydro- - properitsiasiln - проперициазин 
chlorldum
Thiorldazini hydrochloridum - tioridasiin -  тиоридазин 
Mesoridazini hydrochloridum - mesoridasiin - Мвзоридазин 
Pipothiazini hydrochloridum - pipotiasiin - ПИПОТИазйН
2.1.1.3. Ühendid piperasiintsükliga külgahelas
Соединения с пиперазиновым циклом в боковой цепочке
Trifluoperazini - trlfluoperasiin - трифлуоперазин 
hydrochloridum (Triftasiin) (трифтазин)
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Perphenazin! hydro- - perfenasiin - Пврфеназин 
chlorldum (etaperasiin) (ЭТЭПеразия)
Methophenazinum - metofenasiin - мвтофвназий 
(frenoloon) (френолон)
Fluphenazini - flufenasiin - флуфеназин
hydrochloridum (ftoorfenasiin) (фторфеназин) 
Prochlorperazini - prokloorperasiin - прохлорпвразин 
maleas (meterasiin) (метеразин)
Thiaethylperazini - tietüülperasiin - тизтилперазин 
maleas
Thioproperazinum - tioproperasiin - тиопроперазин
2.1.2, Tloksanteenl derlraadld
Производные тиоксантена
Chlorprothixeni - kloorprotikseen - хлорпротиксен 
hydrochloridum
Thiothixeni hydro- - tiotikseen - ТИ0ТИКС6Н 
chlorldum
Chlopenthixoll hydro- - klopentiksool - ХЛОПентикСОЛ 
chlorldum
2.1.3. Mitmesugused dl- ,1a trltsüklllised neuroleptikumid 
Разные ди- и трициклические нейролептики
Clozapinum - klosapiin —  КЛОЗЗПИН 
Loxapinum - loksapiin - локсанин 
Clothiapinum - klotiapiin - КЛОТИЭПИН 
Carbidinum - karbldiin - карбидин 
Oxypertinum - oksüpertiin - ОКСИПврТИН 
Molindonura -  molindoon - МОЛИНДОН
2.1.4* Depooneuroleptlkumld
Дедонейролептики
Fluphenazini decanoas - flufenasiin-dekanoaat - флуфеHa-
зина деканоат
Fluphenazini enanthas - flufenasiin-enantaat - флуфенази-
на зяантат
li
Flupenthixoli decanoas - flupentiksool- - флупентиксола
—dekanoaat деканоат
Plpothlazini palmitas - pipotiasiin---  ПйПОТиазина
-palmitaat пальмитат
2.1.5. Buturofenoonl ja dlfenüülbutüülplperidllnl derivaa­
did
Производные бутирофенона и дифенилбутилпиперидина
Haloperldolum - haloperidool - галоперидол 
Trifluperidolum - trifluperidool - трифлуперидол 
(trlperldool) (триперидол) 
Fluanizoni hydro- - fluanlsoon - флуанизон 
chloridum (metorlin) (меторин)
Droperidolum - droperidool - дропвридол 
Flusplrllenum - fluspirlleen - флуспирилен 
Plmozidum - pimosiid - ПИМОЗИД 
Metoclopramidum - metoklopramiid - МвТОКЛОПраиид
2.1.6. Rauwolfia alkaloidid
Алкалойды рауволъфии
Reserpinum - reserpiin - резерпин 
Raunatinum - raunatiin - раунатин
2.1.7. Llltlumi soolad 
Соли лития
Lithil carbonas - llitiumkarbonaat - ЛИТИЯ карбонат 
Lithii chloridum - llltiumkloriid - ЛИТИЯ хлорид
2.2. T r a n k v i l l l s a a t o r i d  e. a n k -  
s l o l ü ü t i k u m i d




2.2.1.1. Propaandiooli derivaadid 
Производные пропандиола
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Meprobamatum - meprobamaat - мепробамат 
(meprotanum) (meprotaan) (мепротан)
Isoprotanum - isoprotaan - иэопротан
2.2.1.2. 1,4— bensdlasepiini derivaadid
Производные 1,4-бензодиазепина
Chlordiazepoxidum - kloordiasepoksiid - ХЛОрдмазвНОКСИД
Diazepamum - diasepaam -  диазепам
Nitrazepamum - nitraaepaam - нитразепам
Oxazepamum - oksasepaam — оксазвпам
Medazepamum - medasepaam — медаэепам
Clonazepamum - klonasepaam - клоназепам
Phenazepamum - fenasepaam - фвназепам
Lorazepamura - lorasepaam - лоразепам
2.2.1.3. Gamma-aminov<5ihappe derivaadid
Производные гамма-аминомасляной кислоты
Phenibutum - fenibut - фенибут
Baclophenum - baklofeen - баклофен




Hydroxyzinum - hüdroksüsiin - ГИДрОЕСИЗИН 
Araizylum - amisüül - амизил 
Methamizylum - metamisüül - метамизил 
Scopolamini hydrobromidum - skopolamiin - СКОПОЛЭМИН 
Oxylidini hydrochloriduni - oksülidiin - ОКСИЛИДИН 
Trioxazinum - trioksasiin - ТРИОКСЭЗИН
2.2.3. Sedatiivsed ained
Седативные' вещества 
Natrii bromidura - naatriumbromiid - натрия брОМИД 
Kalii bromidum - kaaliumbromiid - калия бромид 
Lithii bromidum - liitiumbromiid - ЛИТИЯ брОМИД 
Bromcamphora - broomkamper - бромкамфора
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Radix Valerianae - palderjanijuur - К0Рень валерианы 
Herba Leonuri - veise südamerohu ürt - трава пустырника
2.3. A n t i d e p r e s s a n d i d
Антидепрессанты
2.3.1. Monoamiinl oksüdaasi (MAO') inhibiltorid
Ингибиторы ионоаииноксидазн (KAO)
Iproniazidum - iproniasiid - ипрониазид 
Nialamidum - nialamiid - ниаламид
Tranylcyprominum - tramiültsüpromiin - транилципромин 
(transamiin) (трансамин)
Indopanum - indopaan - ИНДОПЭН
2.3.2. Tritsüklllised antidepressandid (imlnodibensüüll. dl- 
benstsükloheptadleenl ,1t. derivaadid)
Трициклические антидепрессанты (производные ициноди- 
бензила, дибензциклогептадиена и др.)
Imipramini hydrochloridum - imipramiin - имипрамин
(iraisiin) (имизин)
Desipramini hydrochloridum - desipramiin - дезипрамин 
Chlomipramini hydrochloridum - klomipramiin - хломипрамин 
Trimeprimini hydrochloridum - trimeprimiin - тримепримин 
Amitriptylini hydrochloridum - amitriptüliin - амитриптилин 
Phthoracizini hydrochloridum - ftoratsisiin - фтораЦИЗИН 
Azapheni hydrochloridum - asafeen - азафен 
Pyrazidoli hydrochloridum - pürasidool - ПИрвЗИДОЛ
2.4. N o o t r o o p s e d  a i n e d  
Ноотропные вещества
Acephenum - atsefeen - ацефен
Aminalonum - aminaloon - аминалон
Piracetamum - piratsetaam - пирацетам
Acidum glutaminicum - glutainiinhape - глутаминовая
кислота
Semen Schizandrae - sidrunväändiku seeme - СвМЯ ЛИМОННИКа
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Radix Ginseng -  žen-šeni juur - корень женьшеня 
Tinctura Araliae - araallatinktuur - наСТОЙка аралии 
Extractum Rhodiolae - kuldjuure ekstrakt - экстракт
золотого корня
Extractum Eleutherococci — eleuterokoki ekstrakt - экс­
тракт элеутерококка




Coffeinum -  kofeiin —  КОфвИН
Coffeinum-natrii - kofeiin-naatrium - кофеин-бензоат 
benaoas bensoaat натрия
Theophyllinum - teofülliin - ТвОфиллин
2.5.2. Adrenomlmeetillsed amlinid
Адреномииетические амины
Phenaraini sulfas - fenaraiin - фенамин
Pipradroli hydro- - pipradrool - ПИПрадрол
chloridum (piridrool) (пирядрол)
Methylphenidat! - metüülfenidaat - метилфенидат
hydrochloridum (meridiil) (меридил)
Sydnocarbum - südnokarb - СИДНОКарб
Sy d n o p h e m m  —  südnofeen - сиднофен
Pemolinum - pemoliin (asoksodoon) - пенолин (азоксодон)
2 .6. P s ü h h o t o m i m e e t i l i s e d  a i n e d  
( p s ü h h o d ü s l e p t i k u m i d ,  h а 1 - 






Lysergidum (LSD) —  lüsergiid - ЛйЗергид
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Dimethoxytryptamlnum _ dimetoksütrüptamiin - димвТОКСИ- 
(сит) триптамин
Harminum - harmiin - гармиН 
Bufoteninum - bufoteniin - буфОТвНИН 
Psilocybinum - psilotsübiin - пСЙЛОЦИбИН 
Adrenochromum - adrenokroom - адреНОХрОМ
2.6.2. Fenüülalküülamllnl derivaadid 
Производные фенилалкиламина
Dimethoxydopaminum - dimetoksüdofamiin - диметоксидофа-
мин
Methoxyamphetaminum - metoksüamfetamiin - меТОКСИамфб-
тамин
Mescallnurn - meskaliln - мескалин
2.6.3* Kollnoblokaatorid ja teised ühendid
Холиноблокаторы и другие соединения
Atropinum - atropiin - атропин 
Ditranum - ditraan - дитран 
Cannabinolura - kannabinool - каннабинОЛ 
Tetrahydrocannabinolum - tetrahüdro- - тетрагидроканна-
kannabinool бйНОЛ
3. NEUROTROOPSED AINED 
НЕЙРОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
3.1. A n a l e p t i k u m i d  
Акалептики
3.1.1. Koorealustesse keskustesse toimivad ained
Вещества, действующие на подкорковые центры
Aethimi?;clum - etimisool — ЭТИМИ30Л 
Corazolum - korasool - коразол 
Bemegridum ~ bemegriid - бемегрид 
Cordiaminura — kordiamiin — кордиамин 
Tauremisinum - tauremisiin - ТауремйЗИН
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Сamphora - kamper - камфора
Sulfocamphocalnum - sulfokamfokailn - сульфокамфокаин
3.1.2. Seljaajusse toimivad ained
Вещества, действующие на спинной мозг
Strychnin! nitras - strühniin - стрихнин 
Securinini nitras - sekuriniin - секурннин 
Echinopsini nitras - ehinopsiin - ЭХИНОПСИН
3.1.3. Reflektoorselt toimivad ained 
Рефлекторно возбуждающие вещества
Lobellni hydrochloridum - loheliin - лобелии 
Cytisinum, Cytitonum - tsütisiin, tsütitoon - ЦИТИЗИН,
ЦИТИТОН
Subecholinum - subekoliin - субЭХОЛИН
Carbonei dioxydum - süsinikdioksiid - ДВУОКИСЬ углерода
Anabasini hydrochloridum - anabasiin - анабазин
3.2. U i n u t i d
Снотворные вещества
3.2.1. Sedatiivse toimega uinutid
Снотворные со седативным действием
3.2.1.1. Ataraktikumid (2.2.1.)
Атарактики




Chloralum hydratum - kloraalhüdraat - хлоралгидрат 
Paraldehydum - paraldehüüd - паралЬДеГИД 
Bromisovalum - bromisovaal - бр0МИ30Вал 
Carbromalum - karbromaal - карбромал 





3.2.3.1. Plperidilni derivaadid 
Производные пиперидина 
Noxyronum - noksüroon - ноксирои 
Tetridiaum - tetridiin - тетрвдин 
Methaqualonum -  metakvaloon - нетаквалон 
3.2.3.2. Barbituurhappe (pürimidiini) derivaadid 
Производные барбитуровой кислоты (пиримидина)
Barbitalum, Barbitalum-natr iun - barbitaal - барбитал 
Phenobarbitalum, Pheno- - fenobarbitaal - фенобарбитал 
barb i talum-na t r ium
Aethamjnalum - etaminaal - этаминал • 
Barbamylum —  barbamüül - барбамил 
Cyolobarbitalum — tsüklobarbitaal - диклобарбитал 
Hexobarbitalum -  heksobarbitaal - гексобарбитал 




Aether anaesthesicus - dletüiileeter - ДИЭТИЛОВЫЙ Эфир 
Phthorothanum - ftorotaan (halotaan) - фторотан (Г8Л0-
тан)
Methoxyfluranum - raetoksüfluraan - метоксифлуран 
(metofluraan) (метофлуран) 
Trichloraethylenum - triklooretüleen - трихлорэтилен
(trileen) (трилен)
Aethylii chloridum - etüülkloriid - хлорэтил 
Nitrogenium oxydulatum - dilämroastikoksiid - азота
закись
Cyclopropanum - tsüklopropaan - циклопропан
3.3.2« Mltteinhalatsioonlanesteetikuroid 
Неингадяционные анестетики
Hexobarbitalum-natrium - heksobarbitaal- - геКСОбарбИТвЛ'
naatrium натрий (геК-
(heksenaal) Сенал)
Thlopentalum-natrium - tiopentaalnaatrium —  ТИОПвНТал-
-натрии
Pentobarbitalum- - pentobarbitaal- - ПвНТОбарбИТал- 
-natrium naatrium -натрий
(etaminaal) (этаюгнал)
Predionum —  predioon —  првДНОН (ГИДРОКСИДНОН)
(hüdroksüdioon)
Propanididum - propanidiid - пропаниднд (сомбрвВИН) 
(sombreviin)
Natrii oxybutyras - naatriumoksü- - натрия ОКСНбутирвТ
butüraat
Sulpyridum - sulpüriid - Сульпирид
3.3.3. Alkoholid 
Алкоголя
Spiritus aethylicus - etüülalkohol - ЭТИЛОВЫЙ СПИрТ
3.4.. V a l u v a i g i s t i d  e. a n a l g e e t i -  
k u r n i d
Болеутоляющие средства или 
анальгетики
3.4.1. Narkootilised analgeetikumld 
Наркотические анальгетики
3.4.1.1. Oopiumi alkaloidid ja preparaadid 
Препараты и алкалоиды опия
Opium pulveraturo - oopium - ОПИИ
Extractum Opii siccum - oopiumi kuiv- - экстракт ОГСЯЯ
ekstrakt СуХОЙ
Tinctura Opii — oopiumitinktuur - насТ0ЙК8 О Ш Ш
Omnoponum - onmopoon — 01Ш0П0Н
Morphini hydrochloridum - morfiin - морфин
Codeinum, Codeini phosphas - kodeiin - КОДвИН




Hydrocodoni phosphas - hüdrokodoon - ГИДРОКОДОН 
Thecodini hydro- - tekodiin (oksüdoon) - текодин 
chlorldum (ОКСИКОДОН)
Aethylmorphini hydrochloridum - etüülmorfiin - ЗТйЛМОрфин 
Laemorani hydrotartras - lemoraan - леморан
(levorfanooi) (леворфанол)
Fenüülpiperidiini jt. derivaadid
Производные фенилпиперидина и другие
Promedoli hydrochloridum - promedool - прОМвДОЛ 
Phenadoni hydrochloridum - fenadoon - феНЗДОН
(metadoon) (метадон) 
Aesthocini hydrochloridum - estotsiin - ЭСТОЦИН 
Dextromoramidum - dekstromoramiid - декстроморамид 
Phentamyli citras - fentanüül - феНТЭНИЛ 
Pentazocinum - pentasotsiin - пентазоцин
3.4.1.3. Narkootiliste analgeetikumide spetsiifilised 
antagonistid
Специфические антагонисты наркотических аналь­
гетиков
Nalorphini hydrochloridum - nalorflin - налорфин
Butorphanoluffi - butorfanool - буторфанол 
Naloxonum - naloksoon - налоксон
3.4*2* Mittenarkootilised analgeetikumid (palaviku- ,1a 
pdletikuvastase toimega valuvaigistid)
Ненаркотические анальгетики (анальгетики с противо­




Natrii salicylas - naatriumsalitsülaat - НвТрИ
салицилат
Acidum acetylsalicylicum - atsetmil- - ацетилсалициловая
salitsüülhape КИСЛОТа 
Salicylamidum - salitsüülamiid - салициламид
3.4.2.2. Pürasolooni derivaadid 
Производные пиразолона
Antipyrinum - antipüriin - антипирин 
Amidopyrinum - amidopüriin - амИДОШфИН 
Analginum - analgiin - анальгин 
Butadionum - butadioon - буТЗДИОН
3.4.2.3. Paraaminofenooli derivaadid 
Производные парааминофенола
Phenacetinum - fenatsetiin - фенацетин 
Paracetamolum - paratsetamool -  парацетамол
3.4.2.4. Indooli derivaadid ja teised 
Производные индола и другие
Indomethacinum - indometatsiin - ИНДОМвТацИН
Acidum mephenamicum - mefenaamhape -мефенамовая КИСЛОТа
Ibuprofenum - ibuprofeen (brufeen) - ибупрофен (бруфен)
3.5. K r a m b i v a s t a s e d  a i n e d
Противосудорожные вещества
3.5.1* Pürimidiini derivaadid 
Производные пиримидина
Phenobarbitalum, Pheno- - fenobarbitaal — фенобарбитал 
barbitalum natrium
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Benzobarbitalum - bensobarbitaal - бензобарбнтал 
(bensonaal) (бвИЗОНал)
Hexamidinum - heksamidiin - ГвКСаммдян (прпшдон)
3.5.2e HSdantoiinl derivaadid 
Производные гидантоина
Dipbenimim - dlfenlln -  дифенин 
Mesantolnum - mesantolln - мезвНТОИН
3,5«.3. Beeta-kloorproploonhappe amlldld
Аниды бета-хлорпропионовой кислоты
Chl o r a o o n u m  -  klorakoon -  ХЛОракОН 
P h e n a o o m u E  -  fenakoon -  фенакон
3.5.4» Oksasolldllndloonl derivaadid 
Производные оисазолидиндиоиа
Trimethinum - trimetiin - триметжн 
Paradionum - paradloon - парадюн
3.5.5* Piirrolidlindioonl derivaadid 
Производные дирролидиндиона
Ethosuxlmlduin - etosukslmlid - ЗТОСуКСИННД 
(suksiiep) (еуксилеп)
PhensuximlGum - fensuksimiid — фенсуксимид
3,5,6» Dlbenaasepllnl Ja bensodlasepllnl derivaadid 
Производные дибензазепина и бензодиазепина
Carbameaepinum - karbamasepiin - карбамазепин 
Diasep&mum —  dlasepaam — диазепам 
Clcnasepamum — klonasepaam - клоназепам
3 B6e ? a r k l n s o n l s m l v a s t a s e d  a l n
Автипаркинсонистические 
щ e с T в а
3 . 6 el* Antiblstamlinsed ained
Анткгистаиинные вещества
Dinezinum - dlnesiln (dletasiin) - ДЖНезии (диэтазин) 
Diprazinum - diprasiin (pipolfeen) - дипрЭЗИН (ПИПОЛЬ-
фвж)
3.6.2. Tsentraalsed m-kollnoblokaatorid 
Дентралънне м-ходжноблокаторы
Atropini sulfas -  atropiin - атропин 
Tropaoini hydrochloridum - tropatsiln - тропаДЖН 
Cyolodoli hydrochloridum - tsüklodool - ЦИКЛОДОЛ 
Procyclidini hydrochloridum -  protsüklidiin -  процИЕЛЖДИН
(kemadriin) (квнадркн) 
Rldinoli hydrochloridum -  rldlnool -  рмджнол 
Mebedroll hydrochloridum - mebedrool - МвбедрОЛ (орфв-
(orfenadriin) яадржн)
Amedini hydrochloridum - amediin -  амедин
3.6.3. Tsentraalsed dofamlnopotentseerlvad ained 
Дентралънне доФамжнодотенджрушже вещества
Levodopa —  levodofa — ЛбВОДОфв
Benzeresazldum -  benseresaslld - бвнзерезаснд




Myodocalmum -  müdokalm -  МЖДОКалЪМ
Meprobamatum - meprobamaat - мепробамат
Baclophenum - baklofeen (lüoresaal) - бЗКЛОфвН (лиорезал)
3.7. T u n d e n ä r v i d e  l d p m e t e s s e  t o i ­
m i v a d  a i n e d
Вещества, влияющие на чувот- 
вительнне нервные окончания
3.7.1. Lokaalanesteetlkumid (tundenärvide ldpmeld halvavad 
ained)
Местные анестетики (вещества парализующие чувствж- 
тельные нервные окончания)
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3.7*1.1* Tropiini estrid 
Эфиры тропина
Cocaini hydrochloridum - kokaiin - КОКЭИН
3.7.1.2* Paraaminobensoehappe estrid
Эфиры парааминобензойной кислоты
Anaesthesinum - anestesiin - анестезин 
Novocaini hydrochloridum - novokaiin - новокаин
(prokaiin) (прокаин)
Dicaini hydrochloridum - dikaiin - дикаин 
Tutocaini hydrochloridum - tutokaiin - тутокаин 
Bencaini hydrochloridum - benkaiin - бенкаин
3.7.1.3* Atseetaniliini ja kinoliini amiidid 
Амиды ацетанилина и хинолина
Xycaini hydrochloridum - ksükaiin - КСИКЭИН (лидокаин)
(lidokaiin)
Trimecaini hydrochloridum - trimekaiin - тримекаин 
Sovcaini hydrochloridum - sovkaiin - СОВКЭИН (ЦИНХО-
(tsinhokaiin) каин)
Pyromecaini hydroohloridum - püromekaiin - пиромекаин
3.7.2. Tundenärvide läpmeid kaitsvad, adstringeerlvad 
С kootavad), mähkivad ,1a adsorbeerivad ained 
Вещества, защищающие окончания афферентных нервов, 
вяжущие, обволакивающие и адсорбирующие средства
3.7.2.1. Orgaanilised adstringeerivad ained
Вяжущие органического произхождения
Tanninum - tanniin - Т8НИН
Tannalbinum - tannalbiin - танальбин
Thealbinum - tealbiin - теальбин
Cortex Qercus - tammekoor - кора дуба
Herba Hyperici - naistepuna ürt - трава зверобоя
Rhizoma Bistortae - Ubsitatra juurikas - корневище змеевика
Folium Salviae - salvei leht - ЛИСТ шальфея
Fructus Myrtilli - mustikas - ПЛОд черники
Rhizoma Tormentillae - tedremarana Juurikas - корневище
ланчатки
3.7.2.2. Anorgaanilised adstringeerivad ained 
Вяжущие неорганического произхождения
Cupri sulfas - vasksulfaat - меди сульфат
Zinci oxydum - tsinkoksiid - ЦИНКЭ ОКСИД
Zinci sulfas - tsinksulfaat - цинка сульфат
Bismuthi subnitras ~ vismutsubnitraat - висмута нитрат
основной
Xeroformium - kseroforra - ксероформ 
Dermatolum - dermatool - дерматол 
Plumbi acetas - pliiatsetaat - свинца ацетат 
Liquor Burovi - buurovi vedelik - ЖИДКОСТЬ бурова
Alumen - maarjas - КВЗСЦЫ
3.7.2.3. Adsorbeerivad ja mähkivad ained 
Адсорбирующие и обволакивающие вещества
Talcum - talk - ТЭЛЬК
Carbo activatus - aktiveeritud süsi - уГОЛЬ ЭКТЯВИрОВан-
ный
Bolus alba - valge savi - глина белая 
Amyium - tärklis - крахмал
Mucilago Amyli - tärkliselima - слизь крахмала 
Semen Lini - linaseerae - семя льна 
Mucilago Althaeae - alteelima - СЛИЗЬ алтея 
Aluminii hydroxydum - alumiinium- - ЗЛЮМИНИЯ ГИДРОКСИД
hiidroksiid
Almagel - aimageel - алмагель
Magnesii trisilicas - magneesiumtri— - магнезия
silikaat ТРИСИЛИКЭТ
3.7.3. Tundenärvide l6pmeid ärritavad ained
Вещества, раздражающие чувствительные нервные окон-
чания
3.7.3.1. Eeterlikud -5lid 
Эфирные масла
Folium Menthae piperitae ~ piparmündi lehed - ЛИСТ МЯТЫ 
Mentholum - mentool - ментол
Folium Eucalypti - eukaliiptilehed - ЛИСТ эвкалипта 
Semen Slnapie - sineplseeme - СвЧЯ горчицы 
Fruotus Capsici - türgipipra vili - ПЛОД перца
стручкового




Spiritus Acidl formicici - sipelgapiiritus - спирт
муравьиный
Acidum salioylicum - salitsüülhape - Салициловая
кислота
3.7.3.3. Mitmesugused ühendid 
Разные соединения
Spiritus aethylicus - etüülpiiritus - ЭТИЛОВЫЙ спирт 
Solutio Aminonii caustic! - ammoniaagi - раствор аммиака
vesilahus
Methylii salicylas - metüülsalitsülaat - метилсалицилат 
Chlorolormium - kloroform - хлороформ 
Camphora - kamper - камфора
4. SILELIHASELUNDITESSE TOIMIVAD AINED
ВЕЩЕСТВА* ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЛАДКОМЫШЕЧНЫЕ ОРГАНЫ
4.1. H i n g a m i s e l  u n d i t  e s s e  t o i m i ­
v a d  a i n e d
Вещества, влияющие на орган я 
дыхания
4.1*1« Hingamisе stimulaat.оrid
Стимуляторы дыхания (см. 3.1)
4.1.2. Köha pärssivad ained 
Вещества» угнетающие кашель
Codeinum, Codeini phosphas - kodeiin — КОДбИК 
Hydrocodoni phosphas - hüdrokodoon — ГИДрОКОДОН 
Aethylmorphl.nl hydrochlo- - etüülmorfiin - ЭТИЛМОрфНН
rid um
Glaueini hydrochloridum - glautsiin - ГЛвуцИН 
Libexin - libeksiin - ЛИбвКСИН
4.1.3. Rö^alahtistavad (ekspektoreerivad) ained
Отхаркивающие вещества
4.1.3.1. Põletikuvastase toimega rögalahtistid 
Отхаркивающие противовоспалительного действия
Radix Althaeae ~ alteejuur - корень алтея
Radix Glycyrrhizae - lagritsajuur - КОрвНЬ СОЛОДКИ
(лакрицы)
4.1.3.2. Sekretomotoorse toimega rögalahtistid
Отхаркивающие секретомоторного действия
Ammonli chloridum - ammooniumkloriid - аММОЯИЯ ХЛОрИД 
TJatrii hydrocarbonas - naatriumvesinik- натрИЯ ГИДрО-
karbonaad карбонат
Radix Ipecacuanhae - oksejuur - корень ипекакуаны
(рвотный корень)
Herba Thermopsidis - termopsisevirt - трава термопсиса
(мышатника)
Radix Primulae - nurmenukujuur - КОреНЬ примулы
(первоцвета)
Radix Polygalae - vahulillejuur - корень ИСТ0ДЭ
4.1.3.3. Ärritava toimega rögalahtistid 
Отхаркивающие раздражающего действия
Kalli lodiöum - kaaliumjodiid ~ калия ЙОДИД 
Natrii iodidum - naatrium jodiid - натрия ЙОДИД
Oleum Anisi - aniisi<5li - анисовое МЭСЛО
Oleum Thymi - n6mmeliivatee <5li ~ масло ТИМИана
Oleum Therebinthinae - tärpentiniõli - маСЛО терпентин"
нов
Terpinum hydratum - terpiinhüdraat - терпингидрат




Adrenalin! hydrochloridum - adrenaliin - адреналин 
Isadrini hydrochloridum - isadriin - язадриы 
Orciprenalini - ortsiprenaliin - орципреналин 
hydrochloridum (alupent) (алупент)
Solbutamolum - sclbutamool - солбутамол 
Ephedrini hydrochloridum - efedriin - эфедрин
4.1.4.2. M-kollnoblokaatorid 
М-холиноблокаторы
Atropini sulfas - atropiin - атропин 
Arpenalum - arpenaal - арпенал 
Solutanum - solutaan - солутан
Species antiagthmatica - astmavastane segu - сбор npo-
тивоастматический
4.1.4.3. Miiotroopse toimega ained 
Вещества лиотропного действия
Theophyllinum - teofülliin - теофИДЛИН 
Euphyllinum - eufülliin - ЭуфИЛЛИН (аМИНОфИЛЛИН) 
Сaminofülliin)
Diprophyllinum - diprcfülliin - дипрофиллин 
Theobrominum - teobromiin - теобромин 
Papaverini hydrochloridum - papaveriin - папаверин
4,1.4.4. Antihistamiinsed ained ja immuunodepressandid
Антигистаминные вещества и иммунодепрессанты 
(I.8.I., 7.3)
4.1.5. Kopsuturse vastased ained
Вещества применяемые при отеке легких
4.1.5.1. Dehüdreeriva toimega 
Дегидрирующего действия
Mannitolum - mannitool - МЭННИТОЛ 
Urea pura ~ kusiaine - МОЧвВИНа 
Purosemidum - furoseraiid - ФУРОСвМИД
4.1.5.2. Vahustamisvastase toimega 
Противовспениваодего действия
Spiritus aethylicus - etüülalkohol - ЭТИЛОВЫЙ спирт 
Bimethylpolysiloxanum - dimetüülpolü- - ДИМвТИЛПОЛИСИ-
siloksaan ЛОКСЭН
4.1.5.3. Hüpotensiivse toimega 
Гипотензивного действия
Ganglioblokaatorid - ганглиоблокаторы (I.5.I) 
Alfa-adrenoblokaatorid - альфа-адреноблокаторы (I.7.I.I.)
Droperidolum - droperidool - дропвридол
4.2. S e e d e e l u n d i t e s s e  t o i m i v a d  
a i n e d
Вещества, влияющие на органы 
пищеварения
4.2.1. Мао sekretsiooni soodustavad ained
Вещества, повышающие секрецию желудка
4.2.1.1. Mdruained 
Горечи
Tinctura amara - mdrutinktuur - НЭСТОЙка горькая
Herba Absinthii - koirohu ürt - трава ПОЛЫНИ горькой
Radix Taraxaci - vtfilillejuur - корень одуванчика
Cortex Chinae - kiinapuu koor - кора ХИННОГО дерева
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4.2.1.2. Diagnostiliseks otstarbeks kasutatavad ained 
Диагностические вещества
Spiritus aethylicus - etüülalkohol - ЭТИЛОВЫЙ спирт 
Coffeinum -  kofeiin - кофбИН 
Histaminum - histamiin - ГИСТЭМИН
4.2.2. Mao sekreetl asendavad ained
Препараты, заменяющие желудочный секрет
Acidum hydrochloricum - lahjendatud - разбавленная СОЛЯ-
dilutum soolhape ная ЯИСЛОТа 
Pepsinum - pepsiin - пеПСИН
Succus gastricus - loomulik maondre - натуральный желу-
naturalis ДОЧНЫЙ СОК
4.2.3. Мао sekretsioonl parssivad ained 
Вещества, тормозящие желудочную секрецию
M-kolinoblokaatorid - м-Х0ЛИН0бЛ0кат0ры (1.3) 
Ganglioblokaatorid -  ганглиоблокаторы (1.5.1.)
4.2.4. Maohappesust neutraliseerivad ained
Вещества, нейтрализующие кислотность желудочного 
секрета
Natrii hydrocarbonas - naatriumvesinik- - натрия ГИДро-
karbonaat карбонат
Kagnesii oxydum - magneesiumoksiid - МЭГНвЗИЯ ОКСИД 
Aluminii hydroxydum - alumiinium- - ЭЛЮМИНИЯ ГИДРООКИСЬ
hüdroksiid
Almagel - almageel - алмагель
Bismuthl subnitras - aluseline - висмута нитрат
vismutnitraat ОСНОВНОЙ
Magnesii subcarbonas — aluseline mag— - МЭГНвЗИЯ карбО—
neesiumkarbonaat нат ОСНОВНОЙ 
Magnesii trisilicas — magneesiumtri- — магнезия трИСИ—
silikaat ЛИКЭТ
Caloii oarbonas — sadestatud kaltsium— — КвЛЬЦИЯ карбо— 
praecipitatus karbonaat нат осажденный
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4.2.5. Söögiisu m6.1ustavad ained 
Вещества, влияющие на аппетит
4.2.5.1. S ö ö g Ü 3 U  t6stvad ained
Вещества, повывающие аппетит
m6ruained - ГОрвЧН (4.2.I.I.)
4.2.5.2. Söögiisu pärssivad ained
Вещества, угнетающие аппетит
Phepranonum - fepranoon - фепранон 
Desopimonum - desopimoon - дезОШШОН 
Phenaminum - fenamiin - фенамин 
Cyproheptadinum - tsüproheptadiin - ципрогептадив
4.2.6. Sapisekretsioonl ,1a -voolust soodustavad alned
Вещества, способствующие образованию и выделению 
желчи
4.2.6.1. Sapiteket soodustavad ained
Средства, способствующие желчеобразованию
Acidum dehydrocholicum - dehüdrokoolhape - КИСЛОТа Де-
гидрохолевая
Decholicum - dekoliin - Д6Х0ЛИН
Allocholum - allokool - аЛЛОХОЛ
Cholenzymum - kolensiiüm — Х0Л6НЗИМ
Oxaphenamidum - oksafenamiid - ОКСвфенаиид
Cycvalonum - tsükvaloon - ЦИКВалОН
Berberini sulfas - berberiin - берберин
Flores Helichrysi - käokullaöied - ЦВвТКИ бессмертника
arenarii песчаного
Stigmata Maydis - maisi emakasuudmed - кукурузные
рыльца
Cholosasum - kolosass - ХОЛООасс (экстракт ПЛОДОВ ИИ-
повника)
4.2.6.2. Sapivoolust suurendavad ained
Средства, способствующие выделению желчи
.vlagnesii sulfas - magneesiumsulfaat - магнезия сульфат 
Pituitrinum - pituitriin - Питуитрин 
Atropini sulfas - atropiin - атропин
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4.2.7. Pankrease sekretsiooni mä.jutavad ained 
Вещества, влияющие на секрецию поджелудочной железы
Pancreatinum - pankreatiin - панкреатин
Extractum Belladonnae - karumustika - экстракт красавки
ekstrakt
Atropini sulfas - atropiin - атропин 
Contrycalura - kontrükaal - контрикал 
Trasylolura - trasülool - трасилол 
Pantrypinum - pantrüpiin - пантрипин
4.2.8. Mao .ja soole motoorikat md.justavad ained 
Вещества, влияющие на моторику желудка
4.2.8.1. Oksendamist esilekutsuvad ained 
Рвотные вещества
Apomorphin! hydrochloridum - apomorfiin - апОМОрфйН 
Radix Ipecacuanhae - oksejuur - корень ипекакуаны
(рвотный корень)
Cupri sulfas - vasksulfaat - меди сульфат 
Zinci sulfas - tsinksulfaat - цинка сульфат
4.2.8.2. Oksevastased ained 
Противорвотные вещества
Metoclopramidum - metoklopramiid - метоклопрамид 
neuroleptikumld - НбйрОЛвПТИКИ (2.1.) 
barbituraadid - барбитураты (3.2.3.2.) 
paiksed tuimastid - местные анестетики (3.7.1.) 
м-kolinoblokaatorid - м-холиноблокаторы (1.3.)
4.2.8.3. Soolemotoorlkat suurendavad ained e. lahtistid
Вещества, повышающие моторику кишечника или сла­
бительные средства
Neurotroopse mehhanismiga lahtistid 
Слабительные с нейротролным механизмом
М—kolinornimeetlkumid — м—ХОЛИНОМИМеТИКИ (1.2.)
Atsetüülkoliini esteraasi inhibiitorid - ингибиторы аце-
тилхолинэстеразы Л.I.2.)
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Mehaanilise toimemehhanismiga lahtistid 
Слабительные с механическим механизмом действия
Natrii sulfas - naatriumsulfaat - натрия сульфат 
Magnesii sulfas - magneesiumsulfaat - магнезия Сульфат 
Sal carolinium - kunstlik Karlsbad! - СОЛЬ карловарская 
factitium sool исскуственная
Oleum Vaselini - parafiinõli - МЭСЛО парафинное 
Oleum Amygdalarum - mandliõli - МЭСЛО МИНДаЛЬНОв 
Agar-agar - agaar - агар
Laminaria saccharina - merikapsas - морская капуста
Neuromuskulaarse toimega lahtistid
Слабительные с нейромускулярннм механизмом дйЬтвия
Oleum Ricini - riitsinusõli - М8СЛ0 касторовое
Folium Sennae - sennaleht - ЛИСТ С6ННЫ 
Radix Rhei - rabarbrijuur - КОрвНЬ ревеня 
Cortex Frangulae - paakspuukoor - KOpa КруийНЫ 
Extractum Aloes - aaloe ekstrakt - Экстракт сабура 
Phenolphthaleinum - fenoolftaleiin - фенолфталеин 
Isapheninum - isafeniin - ИСвфеНИН
4.2.8.4. Mao ja soole motoorikat pärssivad ained
Вещества, тормозящие моторику желудка и кижечнжка
M-kolinoblokaatorid - М-Х0ЛИН0бЛ0КаТ0ры (1.3.) 
Ganglioblokaatorid - Ганглиоблокаторы (1.5.)
Adstringeerivad ,mähkivad ja adsorbeerivad ained - 
вяжущие, обволакивающие и адсорбирующие вещества (3.7.2., 
3.7.3.)
Müotrcopsed spasmolüütilised ained - спазмолитики миотроп-
ного действия (5.4.4.)
4 .3 .  iS ш а к а s s е t o i m i v a d  a i n e  d 
М а т о ч н ы е  с р е д с т в а
4 .3 .1 .  Li'ais auftuhormoonid 
Женские половые гормоны
4.3.1.1. Gstrogeensed hormoonid ja nende analoogid 
Эстерогеннге гормоны и их аналоги
Oes tr onuta - üstroon - эстрон
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Oestradioli benzoas - östradiool- ЭСТрадИОЛй оеНЗОЭТ 
(propionas) bensoaat
Methyloestradiolum - metüülostradiool - меТИЛЭСТрадйОЛ 
Aethinyloestradiolum - etünüülöstradiool - ЭТИНИЛЭСТ-
радиол
Synoestrolum - sünestrool - синестрол 
Diaethylstilboestroli - dietüülstilbe- - диэтилстильбес- 
propionas stroolpropionaat трола пропионат
Dimoestrolum - dimöstrool - ДИМЭСТрол 
Octoestrolum - oktöstrool - октэстрол 
Sygethinum - sügetiin - СИГ6ТИН
4.3.1.2. Gestageensed (progestageensed) hormoonid ja nende 
analoogid
Гестагенные (прогестагенные) гормоны и их аналоги
Progesteronum - progesteroon - прогестерон 
Oxyprogesteroni - oksüprogeste- - оксипрогестерона 
саргопаз roonkapronaat капронат
Acetoxyprogesteronum - atseetoksii— - ацетоксипрогестерон
progesteroon
Allyloestrenolum — alüiilöstrenool - аллилэстренол 
(turinaal) (туринал)
Praegninum - pregniin - прегнин 
Noraethinodrelum - noretinodreel - норэтинодрел
4.3.1.3. Peroraalsed rasestumisvastased vahendid 
Пероральные противозачаточные средства
Infecundin — infekundiin - инфекундин 
Bisecurin - bisekuriin - бисекурин 
Ovidonum — ovidcon - ОВИДОН
4.3.2. Emaka kontraktsiooni ja toonust mõjustavad ained
Вещества, влиящие на сократимость и тонус матки
4.3.2.1. Hüpofüüsi hormoonid 
Гормоны гипофиза
Pltuitrinum - pituitriin - питуитрин
Oxytocinum - oksütotsiin — ОКСИТОЦИН
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Hyphotocinum - hüfototsiin - ГйфОТОЦИН 




Secale cornutum - tungaltera - СПОРЫНЬЯ 
Extractum seoalis - tungaltera paks- - экстракт 
cornuti spissum ekstrakt СПОрЫНЬИ густой
Ergometrini maleas - ergoraetriin- - эргометрина малв&1
raaleaat




Ergotamin! hydrotartras - ergoraetriin- -
vesiniktartraat 
Ergotalum - ergotaal - зргОТЭЛ
4.3.2.3. Ganglioblokaatorid 
Ганглиоблокаторы
Pachycarpinum - pahhükarpiin - пахикарпин 
Sphaerophysini - sfärofüsiin- - сфврофИЗИНа бвНЗОат
benzoas bensoaat










Prostaglandinum - prostaglandiin F2






4.3.2.5. Taimsed ekstraktid ja tinktuurid
Экстракты и настойки различных растений
Extractum Bursae - hiirel-сбгта vedel- - экстракт ПЭСТу- 
pastoris fluidi ekstrakt шьей сумки
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Tinctura foliorum - kukerpuu tinktuur - настойка ЛИС- 
Berberis тьев барбариса
4.3.2.6, Emaka lihaskonda l66gastavad ained
Вещества, расслабляющие мускулатуру матки
Novocainum - novokaiin - НОВОКЭИН
Xycainum - ksükaiin - КСИКЭИН
Coffeinum - kofeiin - кофеин
Papaverini hydrochlo- - papaveriin - папаверин
chloridum
Nitroglycerinum - nitroglütseriin - нитроглицерин 
Orciprenalini sulfas - ortsiprenaliin - орципреналин
5. 3UDAME-VERERINGESUSTEEMI TOIMIVAD AINED
ВЕЩЕСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
5.1. M ü o k a r d i  k o n t r a  1с t s i o o n i  
s o o d u s t a v a d  a i n e d
Вещества, способствующие 
сокращению миокарда
5.1.1. Müokardi energiavarusid taastavad ained (kardio- 
toonikumld)
Вещества, восстанавливающие энергетические запасы 
миокарда (кардиотоники)
5.1.1.1. S<5rmkübara preparaadid ja glükosiidid 
Препараты и гликозиды наперстянки
Folium Digitalis - s6rmkübaraleht - ЛИСТ наперстянки 
Digitoxinum - digitoksiin - ДИГИТОКСИН
Acetyldigitoxinum - atsetüüldigitoksiin — аЦвТИЛДИГИ-
токсин
Gitoxinum - gitoksiin - ГИТОКСИН 
Digoxinum - digoksiin - ДИГОКСИН 
Celanidum - tselaniid - Цвланид
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5.1.1.2. Strofantuse glükosiidid 
Гликозиды строфанта
Strophanthinum К - strofantiln К - K-строфантин
4 .1.1.3. Kevadadoonise preparaadid ja glükosiidid 
Препараты и гликозиды горицвета
Herba Adonidis - kevadadoonise ürt - настойка ландыша 
vernalis
Adonisidum - adonisiid - адонизид 
Cymarinum - tsümariin - цимарин
5.1.1.4. Maikellukese preparaadid ja glükosiidid 
Препараты и гликозиды ландыва майского
Tinctura Convallariae - maikellukese- - настойка ландыша
tinktuur
Corglyconum - korglükoon - КОрГЛВКОН 
Convallatoxinum - konvallatoksiin - КОНВаллЭТОКСИН
5.1.1.5. Harakaladva preparaadid ja glükosiidid
Препараты и гликозиды желтушника
Erysimosidum - erüsimosiid - ЭРИЗИМОЗИД 
Coresidum - koresiid - КОрвЗИД 
Erysiminura - erüsimiin - Эризимин
5.1.1.6. Dfuudi glükosiidid 
Гликозиды джута
Olitorisidum - olitorisiid - ОЛИТОРИЗИД 
Corchorosidum - korhorosiid — К0рХ0р03ИД
5.1.1.7. Oleandri glükosiidid
Гликозиды олеандра
Neriolinum — nerioliin - НврИОЛИН 
Cornerinum - korneriin - КОрнерин
5.1.1.8. Merisibula glükosiidid 
Гликозиды лука морского
Scillarenum - stsillareen - сцилларен
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5.1.1.9. Periplooka glükosiidid 
Гликозиды обвойниха
Periplocinum - periplotsiin - гюриплоцин
5.1.2. Müokardi energiavarusid mobiliseerivad ained 
(kardlostimulaatorld)




Adrenalini hydrochloridum - adrenaliin - адреналин
Isadrinum - isadriin - изадрин
Ephedrini hydrochloridum - efedriin - эфедрин
5.1.2.2. Metüülksantiini derivaadid
5.1.2.3. Kampri preparaadid 
Препараты камфары
Solutio Camphorae - kampri <5lilahus - МЭСЛО камфарное
oleosa
Sulfocamphocainum — sulfokamfokaiin - сульфокамфокаин
5.2. A r ü t m i a v a s t a s e d  a i n e d
Антиаринмические вещества
Chininum — kiniin - ХИНИН
Chinidini sulfas - klnidiin - ХИНИДИН
Novocainamidum - novokaiinamiid — НОВОкаипамид
Xycainum - ksükaiin - КСИКЭИН
Dipheninum —  difeniin - дифенин
Kalii chloridum - kaaliumkloriid - калия хлорид
Ajmallnum - aimaliin - аЙМЭЛИН
Reserpinura - reserpiin - резерпин
Verapamilum — verapamiil - верапамил








5 . 3 . V e r e s o o n i  a h e n d a v a d  a i n e d  
Сосудосуживающие вещества
Adrenomimeetikumid - адреномиметики (1.6.) 
Angiotensinamidum - angiotensiinamiid - ангиотезинамид 
Pituitrinum - pituitriin - питуитрин
5 . 4 . V e r e s o o n i  l a i e n d a v a d  j a  
a n t i h ü p e r t e n s i i v s e d  a i n e d  
Вещества расширяющие кро­
веносные сосуды
5.4.1. Neurotroopse mehhanismiga ained 
Вещества с нейротропным механизмом
Ganglioblokaatorid - ГЭНГЛИОбЛОКаТОрЫ (I.5.I.) 
Antiadrenergiiised ained - антиадренергические вещества 
(1.7.2.) 
Alfa-adrenoblokaatorid - альфа-адреноблокаторы (I.7.I.I.) 
Beeta-adrenoblokaatorid - бета-адреноблокаторы (1.7.1.2.)
5.4.2. Koronaare laiendavad ained
Вещества, расширяющие коронарные сосуды
5.4.2.1. Nitritid ja orgaanilised nitraadid 
Нитриты и органические нитраты
Amylii nitris - amüülnitrit - амилнитрит
Nitroglycerinum - nitrogliitseriin - НИТрОГЛИЦврИН
Natrii nitris - naatriumnitrit - натрия Нитрит
Sustac - sustak - сустак
Nitranolum - nitranool - нитранол
Erynitum - eriiniit - Эринит
Nitrosorbitum - nitrosorbiit — НИТрОСОрбИТ
5.4.2.2. Metüülksantiini derivaadid ja sarnased ühendid
Производные метилксантина и подобные соединения
Theophyllinum - teofülliin - ТвОфИЛЛИН 
Euphyllinum - eufülliin - эуфйЛЛИН
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Diprophyllinum - diprofülliin - ДИПрофйЛЛИН 
Theobrominum - teobromiin - теобромин 
Themisalura - temlsaal - темисал
5.4.2.3. Kromeeni ja furokromooni terivaadid 
Производные хромена и фурохромона
Carbocromenum - karbokromeen - карбокромен 
Khellinum - kelliln - К6ЛЛИН
5.4.2.4. Mitmesugused ühendid 
Разные соединения
Complaminura - komplamiin - К0МПЛ8МИН 
Nihexynum - niheksüün - нигексин 
Diphrylum - difrüül - Дйфрил 
Dipiridamolum - dipüridamool - дипиридамол 
Verapamilum - verapamiil (isoptiin) - верапамил
(изоптин)
5.4.3. Pdhillselt ajuartereid laiendavad ained 
Вещества, расширящие мозговые сосуды
5.4.3.1. Igihalli alkaloidid ja preparaadid 
Алкалойды и препараты из барвинка
Devincan - devinkaan - девинкан 
Vincapanum - vinkapaan - ВИИКапан 
Cavintonurn - kavintoon - КЭВИНТОН
5.4.3.2. Mitmesugused ühendid 
Разные соединения
Cinnarazinum - tsinnarasiin - циннаразин 
Chloracyzinum - klooratsüsiin - ХЛОрацИЗИН 
Nonachlazinum - nonahlasiin - нонахлазин
5.4.4. Hüpotensiivse ja spasmolüütilise toimega veresooni 
laiendavad ained
Сосудорасширяющие вещества с гипотензивным и спаз­
молитическим действием
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5.4.4.1. Isokinoliini derivaadid 
Производные изохинолина
Papaverinl hydrocnloridum - papaveriin - папаверин 
Salsolini hydrochloridum - salsoliin — саЛЬСОЛИН 
Salsolidini hydrochloridum - salsolidiin - СЭЛЬСОЛИДИН 
Nospanum - nospaan - НО-ВПа
5.4.4.2. Alküülkarboonhapete estrid 
Сложные эфиры алкилкарбоновых кислот
Spasmolytinum - spasmolütiin - СПазмОЛИТИН 
Tiphenura - tifeen - ТИфеН 
Diprophenum - diprofeen - ДИПрофеН 
Aprophenuin - aprofeen - апрофен
5.4.4.3. Imidasooli derivaadid 
Производные имидазола
Dibazolum - dibasool - дибазол
Clophelinum - klofeliin (hemitoon) - КЛОфвЛИН (гвМИТОН)
5.4.4.4. Mitmesugused ühendid
Разные соединения
Apresslnum - apressiin - апрвССИН
5.4.4.5. Pankrease ensüümpreparaadid 
Ферментные препараты поджелудочной железы
Andecalinum - andekaliln - аНДеКЭЛИН (калликреин) 
(kallikreiin)
Dilminal D - diIminaal - ДИЛМИНал 
Increpanum - inkrepaan - инкрепан
5 . 6 . V e r e  h ü ü b i m i s s e  t o i m i v a d  
a i n e d
Вещества, влияющие на свер­
тываемость крови
5.6.1. Vere hüiibimist soodustavad ained
Вещества, способствующие свертыванию крови
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5.6.1.1. Paikselt toimivad ained
Местно действующие вещества
adstringeerivad ained - вяжущие вещества (3.7.2.1.) 
alfa-adrenomimeetikumid - альфа-адреномиметики (1.6.1.) 
Thrombinum - trombiin - тромбин
5.6.1.2. Resorptiivselt toimivad ained 
Резорптивно действующие вещества
Serotonini adipinas - serotoniin - серОТОНИН 
Vitaminum - Кд-vitamiin - витамин Kj 
Vitamiin Kj - K^-vitamiin (metünoon) - витамин 
(Methynonum) (мвТИНОН)
Vikasolum - vikasool - ВИКЭ30Л
Calcii glyconas - kaltsiumglükonaat - кальция ГЛШОНЭТ 
Calcii chloridum - kaltsiumkloriid - кальция хлорид 
0-elatina medicinalis - želatiin - желатина 
Fibrinogenum - fibrinogeen - фибриноген 
Acidum aminocapronicum - aminokaproon- - аминокапроновая
hape кислота
Ambenum - ambeen - амбен 
Trasylolum! - trasülool - тразилол
Dicinonum - ditsinoon - ДИЦИНОН
5.6.2. Vere hüüblmlst pärssivad ained (antikoagulandld) 
Вещества, уменьшающие свертывание крови (антикоагу- 
ланты)
5.6.2.1. Protrombiini teket pärssivad ained
Вещества, препятствующие образованию протромбина
Dicumarinum - dikumariin - дикумарин 
Neodicumarinum - neodikumariin - неодикумарин 
Phepromaronum - fepromaroon - фепромарон 
Nitropharinum - nltrofariin - нитрофарин 
Syncumarum - sünkumar - СИНКумар 
Phenylinum - fenüliin - фенилин
5.6.2.2. Trombiini aktiivsust vähendavad ained 
Вещества, уменьшающие активность тромбина
Hirudinum - hirudiin - хирудин
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Heparinum - hepariin - гепарин
5.6.2.3. Kaltsiumiоone siduvad ained (vere stabilisaatorid) 
Вещества, связывающие; ионы кальция (стабилизаторы 
крови)
Natrii citras - naatriumtsitraat - натрия Цитрат
5.6.2.4. Fibrinolüütilised ained 
Фибринолитические вещества
Fibrinolysinum - fibrinolüsiin - фибринолизин 
Streptoliasura - streptoliaas - СТреПТОЛИаэа
5.7. V e r e l o o m e t  m d j u s t a v a d  a i n e d  
Вещества, влияющие на крове­
творение




Ferrura reductum - taandatud raud - железо восстановлен­
ное
Ferri laetas - raudlaktaat - Железа ЛЭКТЭТ 
Ferrosi sulfas - raudsulfaat - Железа сульфат 
Tinctura ferri - <5unarauatinktuur - НЭСТОЙКа железа 
pomati Я6ЛОЧНОКИСЛОГ0
Acidum ferro-ascor- - raudaskorbiin- - железо—аскорбино- 
binicum hape вая КИСЛОТа
Fercovenum - ferkoveen - ферковен 
Ferroceronum - ferrotseroon — ферроцерон 
Haemostimulinum - hemostimuliin - ГемОСТИИулнн 
Ferbitolum - ferbitool - фербИТОЛ
5.7.1.2. Koobalti Ja arseeni preparaadid, vitamiinid 
Препараты кобальта и ишь як а, витамины
Coamidum - koamiid - КОЭМИД
Cyanocobalaminum - tsüanokobalamiin - ЦЖанОКОбаламин
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Acidum folicum - foolhape - фолиевая КИСЛОТа 
Acidum arsenicosum - arseenishappe ~ МЫШЬЯКОВИСТЫЙ 
anhydricum anhüdriid ангидрид
Natrii arsenas - naatriumarsenaat - натрия арсенат
5.7.2. Erütropoeesi pärssivad ained 
Вещества, .угнетающие эритропоэз
(■ Р̂) - radioaktiivne fosfor - радиоактивный фосфор 
Kasvajatevastased ained - противоопухолевые вещества (8.)
5.7.3. Leukopoeesi soodustavad ained 
Вещества, стимулирующие лейкопоэз
Pentoxylum - pentoksüül - пенТОКСИЛ 
Thesanum - tesaan - тезан 
Batilolum - batilool - бЗТИЛОЛ
Natrii nucleinas - naatriumnukleinaat — НЭТрИЯ нуклеинат
5.7.4. Leukopoeesi pärssivad ained 
Вещества, угнетающие лейкопоэз
Kasvajatevastased ained - противоопухолевые вещества (8.)
6. AINEVAHETUST MÕJUSTAVAD AINED
ВЕЩЕСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
6.1. P 6 h i a i n e v a h e t u s t  m õ j u s t a v a d  
a i n e d
Вещества, влияющие на основ­
ной обмен
6.1.1. Pdhiainevahetust tõstvad ained 
Вещества, повышающие основной обмен





Somatotropinum - somatotropiin - соматотропин 
Adiposinum - adiposiin - адйПОСИН
6*1.1.3« Kilpnäärme hormoonpreparaadid
Гормональные препараты щитовидной железы
Thyreotroni nur1 - türeotropiln - тиреотропин 
Thyreoidinum - türeoidiin - тиреоидин 
Thyroxinum — türoksiin — ТйрОКСИН 
Triiodthyronini - trijcodtüroniin - ТРИЙОДТИРОНИН 
hydrochloridum
6.1.2. P6hiainevahetust langetavad ained
Вещества, понижающие основной обмен
6.1.2.1. Kilpnäärme hormoonide produktsiooni pärssivad ained 
Вещества, угнетающие выработку гормонов щитовидной 
железы
'Thiouracilum - tiouratsiil - тиоурацил
Methylthiouracilum - metüiiltiouratsiil - мвТИЛТИОураЦИЛ 
Mercazolilum - merkasoliil - мерказолил
6.1.2.2. Hüpofüüsi türeotroopse hormooni produktsiooni pärs­
sivad ained
Вещества, угнетающие выработку тиреотропного гор­
мона гипофиза
Kalii iodidum - kaaliumjodiid - КЭЛИЯ ИОДИД 
Matrii iodidum - naatriumjodiid - натрия ИОДИД 
Diiodthyrosinum - dijoodtürosiin - ДИЙОДТИРОЗИН 
Betasinum - betasiin - бетазин
6.2. S ü s i v e s i k u t e  a i n e v a h e t u s t  
m 6  j u s t a v a d  a i n e d  




Beeta-adrenomimeetikumid - беТЭ-адренОМИМеТИКИ (I.6.I)
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Glycagonum - glükagoon - глккагон
Glükokortikosteroidid - гликонортикостероиды (7,1.3»)
6*2.2, Hüpofllükeemlllsed ained
Гипогликеиические вещества
6.2.1.1, Insuliini preparaadid 
Препараты инсулина
Insulinum ~ insuliin - ИНСуЛйН 
Zinc-insulinum - tsinkinsuliin - ЦИШСИНСуЛйН 
Protamln-insulinum - protamiininsuliin - протамининсу-
ЛИН
Protamin-zinc-insulinum - protamiin- - протамин-цинк-
tsinkinsuliin инсулин 
Triprotarain-zinC“ - triprotamlin-tsink- - трипротамин™ 
insulinum insuliin ЦИНК ИЯСуЛИН
6.2.1.2. Guanidiini derivaadid 
Производные гуанидина
Glibutidum - glibutiid - ГЛИбуТИД
6.2.1.3• Sulfani ilkarbamii d id 
Сульфанилкарбамиды
Buoarbanum - bukarbaan (nadisaan) - букарбан (надисан)
Butamidum - butamiid (toibub---бута&ШД (толубуташд)
arniid)
Chlorpropamidum - kloorproparniid - ХЛОрпрОГШМВД 
(prodiabeen) (продиабен)
Cyclamidum - tsüklamiid - ЦИКЛЭМИД
6.2.3. Vitamiinpreparaadld 
Витаминные препараты
Thiamini bromidum - tiamiin - ТЯЭМИН 
Phosphothiaminum - fosfotiamiin - фосфотиамин 
Cocarboxylasum - kokarboksiilaas - КОКарбОКСШШЗЗ 
Acidum ascorbinicum - askorbiinhape - аскорбиновая КИС-
лота
Calcii pantothenas - kaltsiumpantotenaat — КЭЛЬЦИЯ пантоте*
нат
Acidum uiootinicum - nikotiinhape - никотиновая КИСЛОТа
6.3. V a l k u d e  a i n e v a h e t u s t  m õ j u s ­
t a v a d  a i n e d
Вещества, влияющие на белко­
вый обмен
6.3.1. Hüpofüüsi hormoonid 
Гормоны гипофиза
Somatotropinum - somatotropiin - сОмаТОТрОПИН
6.3.2. Androgeensed hormoonid ja sünteetilised preparaadid
Гормоны к синтетические препараты андрогенного 
действия
Testosteroni propionas - testosteroon - тестостерон 
Methyltestosteronum - metüültestosteroon - МбТИЛТвСТО-
стерон
Testoenaturo - testönaat - теСТЭНвТ
6.3.3. Anaboolsed steroldld
Анаболические стеройды
Androstendioli dipro- - androstendiool - андростендиол
pionas
Methandrostenolum - metandrostenoloon - метандростено- 
(nerobool) ЛОН (неробол)
Methylandrostendiolum - metüülandro- - метиландростенди— 
stendiool (novandrool) ОЛ (новандрол) 
Phenobolinum - fenoboliin - фбНОбОЛИН (нероболил) 
(neroboliil)
Nandroloni decanoas - nandroloon - НЗНДРОЛОН (ретабОЛИЛ)
(retaboliil)
6.3.4. Mittesteroldsed anaboolsed ained
Иестеройдные анаболические вещества
Kalii orotas - kaaliumorotaat - калия оротат 
Inosinum - inosiin - ИНОЗИН
6.4. L i p i i d i d e  a i n e v a h e t u  a t  m б - 
j u s  t a v a d  a i n e d
Вещества, влияющие на липид­
ный обмен
6.4ol. Triglütserlidlde ainevahetust md.justavad ained 
Вещества, влияющие на обмен триглицеридов
6.4.1.1. Söögiisu pärssivad ained
Вещества, подавляющие аппетит (4.2.5.2.)
6.4*1.2» Oksüaatiivseid protsesse soodustavad aiaea
Вещества, способствующие окислительным процессам
Thyreoidinum - tiireoidiin - ТИрвОИДИН 
Triiodthyroninum - trijoodtüroniin - трйИОДТИрОНИН 
Adiposinum - adiposiin ЗДИОПОЗИН
6.4.2. Kolesterooli ainevahetust m6iustavad ained (anti- 
hünerlipideemilised ained)
Вещества, влияющие на обмен холестерола (антигиги- 
перлипидемические вещества)
6.4.2.1. Kolesterooli imendumist takistavad ained
Вещества, препятствующие всасыванию холестерола
Beta-sitosterirmm - beeta-sitosteriin - бета-ситостерин 
Dicsponinum - dicsponiin - ДИОСПОНИН 
Cholest.yraminum - kolestiiramiin - ХОЛесТИрЭМИН
6.4.2.2. Kolesterooli biosünteesi pärssivad ained
Вещества, препятствующие биосинтезу холестерола
Cetamiphenum - tsetamifeen - Цвтамифен 
Clofibratum - klofibraat - КЛОфйбраТ
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6.4.2.3. Lipiidide metabolismi kiirendavad ained
Вещества, ускоряющие метаболизм липидов
Linaetholum - linetool - ЛИНЭТОЛ 
Arachidenum - arahideen - арахиден 
Cholini chloridum - koliinkloriid - ХОЛИна Хлорид 







Acidum nicotinicum - nikotiinhape - КИСЛОТа НИКОТИНОВая 
Pyridoxinum - püridoksiin - пиридоКСНН 
Calcii pangamas - kaltsiumpangamaat - кальция ПЗНГамаТ 
Acidum lipoicum - lipoehape - КИСЛОТа ЛИПОввая 
Lipamidum - lipamiid - ЛИП8МИД
6.5. V e e  j a  e l e k t r o l ü ü t i d e  a i n e ­
v a h e t u s t  m õ j u s t a v a d  a i n e d  
Вещества, влияющие на водный 
и электролитный обмен
6.5.1. Uriini teket soodustavad ained (diureetikumid) 
Вещества, способствующие выработки мочи (диуретики)
6.5.1.1. Osmootilised diureetikumid 
Осмотические диуретики
Kalii ас etas - kaaliumatsetaat - калия ацетат
ürea pura - karbaniid (kusiaine) - карбамид (мочевина)
Mannitolum - r.annitool - МЭНЯИТОЛ
6.5.1.2. Happeid moodustavad diureetikumid 
Кислотообразующие диуретики
Ammo.nii chloridum - ammooniumkloriid — 8ММ0НИЯ ХЛОрИД 
Calcii chloridum - kaltsiumkloriid - КЭЛЬЦИЯ ХЛОрИД '
- пармидин (пириди- 
нолкарбамат)
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6.5.1.3. Neerutuubullte ensüümsüsteemide inhibiitorid
Ингибиторы ферментных систем почечных канальцев
Dlacarbum - diakarb - диакарб
Chlorthiazidum — kloortlasiid - ХЛОртиазид
Diehlothiazidum - diklotiasiid - дихлотиазмд
Cyclomethiazidum — tsükloraetiasiid - ЦИКЛОМеТИазИД
Furosemidum - furosemiid - фуросемИД
Acidum etacrynlcum - etakruünhape - кислота этакриновая
Mercusalum - merkusaal - меркусал
Ргошегапшв - promeraan - промеран
Novuritum - noruriit (merkuro- - НОВурИТ (меркурофЖЛ- 
fülliln) ЛИН)
6.9.1.4« Aldosterooni antagonistid Ja sünteesi inhibiitorid 
Антагонисты альдостерона и ингибиторы синтеза
Spironolactonum - spironolaktоon - СПИРОНОЛЭКТОН 
(aidaktoon) (альдактон)
Amphetonum — amfetoon (amfenoon) - 8ИфбТ0Н (амфенон)
6.5.1.5. Eudede hudrofiilsust vahendavad ained 
Вещества, уменьшающие гидрофильность тканей
Thephyllinum — teofülliin — теофИЛЛИН 
Theobrominum — teobromiin — теобромин 
Themisalum — temisaal — темисал 
Euphyllinum — eufülliin — эуфиллин (аыинофиллнн)
(aminofülliin)
6.5.1.6. Eeterlikud 6lid 
Эфирные масла
Fructus Juniperi — kadakamari — ПЛОД можжевельника 
Herba Equieeti — poldosje. Srt — трава хвоща полевого
Folium Uvae ursi — leesikaleht — ЛИСТ ТОЛОКНЯКИ 
Folium Ortosiphoni - ortosifooni lehed - ЛИСТ ортосифона
6.5.2. Vee ja elektrolüütide eritumist takistavad ained 
Вещества, препятствуйте выделению воды и элек­
тролитов
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6.5.2.1. Hupofüüsi tagasagara hormoonid 
Гормоны задней доле гипофнэа
Pituitrinum - pituitriin - питуитрин 
Adiurecrinum - adiurekriin - адиурекрин
6.5.2.2. Mineraalkortikosteroidid
Минералокортикостероидн
Aldosteronum - aldosteroon — ЭЛЬДОСТерОН 
Desoxycorticos- - desoksükortikoste— - дезоксикортико- 
teroni acetas roonatsetaat стерона ацетат
Cortinum - kortiin - KOpTHH
6.5.3. Higieritust imSjustavad ained 
Вещества, влияющие на потоотделение
6.5.3.1. Higieritust soodustavad ained
Вещества, способствующие потоотделение
Ammonii chloridum - ammooniumkloriid - аммония ХЛОриД 
Natrii salicylas - naatriumsalitsülaat - натрия салщи-
лат
Acidum acetylsali- - atsetüülsalitsüül- - ацетилсалнци- 
cylicum hape ЛОВЭЯ КИСЛОТа
Flores Chamoraillae - kummelidied - ЦВ6ТЫ ромашСИ 
Flos Tiliae - pärna6is — ЦВ6Т ЛИПЫ
6.5.3.2. Higieritust pärssivad ained
Вещества, угнетающие потоотделение
M-kolinoblokaatorid - М-ХОЛИНОбЛОКатОрн (1.3.)
6.5.4. Kusihappe ,1a kuseteede konkrementide väljaviimist
soodustavad ained
Вещества, способствующие выделению мочевины и конк­
рементов мочевых путей
Aethamidum etamild - ЭТ8МИД
Allopurinolum - allopurinool - ЭЛЛОПурИНОЛ 
Cinchophenum - tsinhofeen - ЦЯНХОфвН 
Anturanum - anturaan - антуран
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6.6. K a l t s i u m i  j a  f o s f o r i  a i n e ­
v a h e t u s t  m õ j u s t a v a d  a i n e d  
Вецества, в л и я ю щ и е  на каль­
ц и е в ы й  и ф о с ф о р н ы й  о б м е н
Calcitoninum - kaltsitoniin - КалЬЦИТОНИН 
Parathyreoidinum - paratüreoidiin - паратиреОИДИН 
Calciferolum - kaltsiferool - кальцифероль (витамин Д) 
(vitamiin D)
Anaboolsed steroidid - анаболические стероиды (6.3.3.)
7. PÖLETIKUVASTASED AINED
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
7.1* P õ l e t i k u l i s t  p r o t s e s s i  o t ­
s e s e l t  m õ j u s t a v a d  a i n e d  
Вещества, непосредственно 
влияющие на воспалительный 
п р о ц е с с
7.1.1. Adstrlngeerlvad ained 
Вяжущие вещества (3.7.2.)
7.1.2. Kaltsiumi soolad 
Соли кальция (7.1.2.)
Calcii chloridum - kaltsiumkloriid - КЗЛЬЦИЯ ХЛОрИД 
Calcii gluconas - kaltsiumglükonaat - кальция ГЛЮКОНЭТ
7.1.3. Glukokortikosteroidid 
Гликокортикостероиды
Cortisoni acetas — kortisoon — кортизон 
Hydrocortisonum - hüdrokortisoon - гидрокортизон 
(kortisool) (кортизол)
Prednisonum - prednisoon - ПрвДНИЗОН 
Prednisolonum - prednisoloon - ПредНйЗОЛОН 
Dexamethasonura - deksametasoon - Двксаметезон
Triamcinolonum - triamtsinoloon - триамЦйНОЛОН 
Flumethasoni pivalas - flumetasoon - флуметЭЗОН
(lokakorteen) (локакортен} 
Urbasonomum — urbasonoom - урбазоном
7.1.4. Mittenarkootilised analgeetikumid 
Ненаркотические анальгетики (3.4.2.)
7.1.5. Kinoliini derivaadid 
Производные хинолина
Chingaminum - hingamiin - ХИНГЭМИН
7.2. P õ l e t i k u l i s t  p r o t s e s s i  k a u d ­
s e l t  m d j u s t a v a d  a i n e d  
Вещества, косвенно влияющие 
на воспалительный процесс
7.2.1. Hüpofüusi hormoonid 
Гормона гипофиза
Hormonum adrenocorti--- adrenokortiko- - адренокортикотроп-
cotroplnum troopne hormoon ный ГОРМОН (АКТГ)
7.2.2. Paikselt ärritavad ained
Местно раздражащие вещества (3.7.4.)
7.2.3. Mähkivad ,ja adsorbeerivad ained 
Обволакивающие и адсорбирующие вещества (3.7.3.)
7.2.4. Paiksed tuimastid
Местно анестезирующие вещества (3.7.1.)
7.2.5. Antihistamiinsed ained 
Антигистаминные вещества (I.8.I.)
7.2.6. Naha reaktsiooni normallseerivad ained 
Вещества, нормализущие реакцию кожи
Aluminii acetas - aluTniiniumat.se taat - алюминия ацетат
Natrii tetraboras - naatrium tetra- - натржя тетраборат 
boraat (Ъоогакз) (боракс)
Acidum boricum - boorhape - борная КИСЛОТА






8. KASVAJATEVASTASED (ANTIBLASTOMAIOORSED) AINED 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ (АНТИБЛАСТ0МАТ03НЫЕ) ВЕЩЕСТВА
8.1. M i t o o s i  t o i m i v a d  a i n e d  




Colchaminum - kolhamiin - КОЛХЭМИН 
Vinblastinum - vinblastiin - ВИНбластИН 





Embichinum - embihhiin - ЭМбихиН 
Novembichinum - novembihhiin - НОВЭМбихиН 
Chlorbutinum - kloorbutiin - ХЛОрбуТИН 
Dopanum - dopaan - ДОПан 
Sarcolysinum _ sarkolüsiin - сарколизин 
Degranolum - degranool - Двгранол
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Cyclophosphanum - tsüklofosfaan - циклофосфан
8.1,2,2. Etüleenimiinid 
Этилентганы
Thiophosphamidum - tiofosfamiid - тиофосфамид 
Aethiraidinura - etimidiin - ЭТИИИДИН 
Benzotephum - benzotef - бензотеф 
Pthorbenzotephum - ftoorbensotef - фторбензотеф 
Dipinum - dipiin - ДЦЩЩ 
Thiodipinum - tiodipiin - ТИОТИПИН
8,1,2,3, Mitmesugused ained
Разные вещества
Myelosanum - müelosaan - мжЭЛОСан 
Myelobromolum - müelobromool - миэлобромол
8,2, I n t e r f a a s i s  t o i m i v a d  a i n e d  
Вещества, действующие в и н - 
т е р ф а з е
8.2.1, Antimetaboliidid 
Антиметаболиты
8.2.1.1, Foolhappe antagonistid 
Антагонисты фолиевой кислоты
Aminopterinum - aminopteriin - аминоптерин 
Methotrexatum - metotreksaat - метотрексат
8.2.1.2, Puriini antagonistid 
Антагонисты пурина
Mercaptopurinum - merkaptopuriin - меркаптопурин
8.2.1.3, Pürimidiini antagonistid 
Антагонисты пиримидина
Phthoruracilum - ftooruratslil - фторурадил
(fluoruratsiil) (флюороураЦИЛ) 
Phtorafurum - ftorafur - фторафур
8.2.2, Antibiootikumid
Антибиотики
Chrysomallinura - krüsomalliln - хризомаллин 
Olivomycinum - olivomütsiin - ОЛИВОМИЦИН 
Bruneomycinum - bruneomütsiin - брунеомицин 
Rubomycinl hydrochloridum - rubomütsiin - рубомИЦИН
8.3. O r g a n i s m i  r e a k t i i v s u s t  m { - 
j u s t a v a d  a i n e d
Вещества, влияющие на реак­
тивность организма
8.3.1. Õatrogeensed ,1а androgeensed hormoonid
Эстрогенные и андрогенные гормоны
Oestradiolum - ostradiool - ЭСТраДйОЛ 
Phosphoestrolum - fosföstrool - фОСфЭСТрОЛ 
Chlortrianisenum - kloortrianiseen - хлортианисен 
Methyltestosteronum - metüültestosteroon - меТИЛТбС-
тостерон

















Phenolum purum - fenool - фенол 
Tricresolum - trikresool - трикрезОЛ 
Resorcinum - resortsiin - резорцин 
Benzonaphtholum - bensonaftool - бензонафтол
9.1.2. Kloori äraandvad ained
Хлоротдащие вещества
Calcaria chlorata - kloorlubi - хлорная ИЗВеСТЬ 
Chloraminum В - klooramiin В - хлорамин Б 
Pantocidum - pantotsiid - ПЭНТОЦИД 
Antiforminum - antiformiin - антиформин
9.1.3. Pindaktiivsed ained 
Поверхностноактивные вещества
Sapo kalinus viridis - roheline seep - МЫЛО зеленое 
Spiritus saponatus - seebipiiritus - МЫЛЬНЫЙ спирт 
Diocidum - diotsiid - ДИОЦИД
N-cetylpyridinii - tsetüülpüridiinium - цетилпиридиний 
chloridum
Aethonium - etoonium - ЭТОНИЙ 
Roccal - rokkaal - роккал
Chlorhexidinum - kloorheksidiin - хлоргексидин
9.1.4. Aldehüüdid ,1a alkoholid 
Алдегиды и алкоголи
Solutio Formaldehydi - formaldehüüdi - раствор формаль-
lahus дегида
Lysoformium - liisoform - лизоформ
Hexamethylentetra- - heksametüleen- - гексаметилентет- 
rainura tetrarniin рамин
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Calcex - kaitseks - кальцекс
Spiritus aethylicus - etüülalkohol - спирт ЭТИЛОВЫЙ
9.2, A n t i s e p t i l i s e d  a i n e d
Антисептические вещества
9.2.1. Нарendа,1 ad 
Оксидирующие вещества
Hydrogenii peroxydum - vesinikülihapend - перекись
водорода
Hydroperitum - hüdroperiit - Гидроперит
Kalii permanganas - kaaliumpermanganaat - калия
перманганат
9.2.2. Happed ,1a alused 
Кислоты и щелочи
Acidum salicylicum - salitsüülhape - Салициловая КИСЛ0Т8 
Acidum benzoicum - bensoehape - бензойная КИСЛ0Т8 
Benzylii benzoas - bensüülbensoaat - бензилбензоат 
Acidum boricum - boorhape - борная КИСЛОТа 
Pyocidum - püotsiid - ЦИОЦИД
9.2.3. T<5rvad .ja nafta utmissaadused 
Смолы и продукты перегонки нефти
Pix liquida Betulae - kasetdrv - леГОТЬ березовая
Ichthyolum - ihtüool - ИХТИОЛ 
Albichtholum - albihtool - альбИХТОД
9.2.4. Joodi ühendid 
Соединения йода
Solutio lodi spirituosa - joodi alkohoolne - ЭЛЬКОГОЛЬНЫЙ
lahus раствор йода
Iodoformium - jodoform - Йодоформ 
Iodinolum - jodinool - ЙОДИНОЛ 
lodanatum - jodonaat - Й0Д0Н8Т
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9.2.5. Metallide soolad 
Соли металлов
9.2.5.1. Elavhtfbeda ühendid 
Соединения ртути
Hydrargyri dichloridum - elavhdbedi- - ртутидвухлорид
kloriid (сулема)
Hydrargyri oxydum - kollane elav- - ртути окись желтая 
flavum h<5beoksiid
Hydrargyri amido- - elavhdbeamido- - ртути амидохлорид 
chloridum kloriid
9.2.5.2. H6beda ühendid 
Соединения серебра
Argenti nitras - h<5benitraat - серебра нитрат 
Protargolum - protargool - протаргол 
Collargolum - kollargool - колларгол
9.2.5.3. Vase ja tsingi ühendid 
Соединения меди и цинка
Cupri sulfas - vasksulfaat - меди сульфат 
Cupri citras - vasktsitraat - меди Цитрат 
Zinci sulfas - tsinksulfaat - ЦИНКЭ сульфат
9.2.6. Värvained 
Краски
Flavacridini hydro- - flavakridiin - флавакридин 
chloridum
Aethacridini lactas - etakridiin - Этакридин
Viride nitens - briljantroheline - бриллиантовый зеленый
Methylenum coeruleum - metüleensinine - метиленовый СИНИЙ
5.2.7. Nltrofuraani derivaadid 
Производные нитрофурана
Furacilinum - furatsiliin - фурацилин 
Furaaolidonum — furasolidoon — фурЗЗОЛИДОН 
Furadoninum - furadoniin - фурЭДОЯИН 




Chinosolum - kinosool - хинОЗОЛ 
arteroseptolum — enteroseptool — энтеросептол 
Mexaform - meksaforrn - мексаформ 
Chinlofonum - kiniofoon - хиниофон 
Nitroxolinum - nltroksoliin - НйТрОКСОЛИН
9.3. S u l f a n i i l a m i i d i d  
Сульфаниламиды
9.3.1. Resorptlivse toimega sulfaniilamiidid 
Резорптивно действуйте сульфаниламиды
9.3.1.1. Kiiresti erituvad sulfaniilamiidid 
Быстро выделяющиеся сульфаниламиды
Sulfazolum - sulfasool - Сульфазол 
Sulfadimezinura - sulfadimesiin - сульфадимезин 
Aethazolum - etasool - ЭТЭЗОЛ 
Sulfatriazinum - sulfatriasiin - сульфатриазин 
Urosulfanum - urosulfaan - уросульфан 
Sulfacylum - sulfatsüül - сульфацил 
Norsulfazolum - norsulfasool - норсульфазол 
Sulfazinum - sulfasiin - сульфЭЗИН
Sulfamethoxazolum - sulfametoksasool - сульфаметоксазол
9.3.1.2. Aeglaselt erituvad (prolongeeritud toimega) sulfa­
niilamiidid
Медленно выделяющиеся (пролонгированные) сульфа­
ниламиды
Sulfapyridazinum - sulfapüridasiin - сульфапиридазин 
Sulfadimethoxinum - sulfadimetok3iin - сульфадиметоксин 
Bactrimum - baktriim - бактрим (бисептол)
(biseptool)
Sulfalenum - sulfaleen - сульфален
9.3.2. Paikse toimega sulfaniilamiidid 
Местно действующие сульфаниламиды
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9.3.2.1. Soolenakkuste korral kasutatavad sulfaniilamlidid 
Сульфаниламиды, применяемые при кишечных инфекциях
Phthalazolum - ftalasool - фталазол 
Sulginum - sulglin - сулЪГИН 
Disulformium - disulformiin - дисульформин 
Phthazinum - ftasiin - фтазин
Salazosulfa- - Salasosulfapüri- - салазосулъфапиридин 
pyridinum diin
Salazosulfapyri- - salasosulfa- - салазосульфапиридазин 
dazinum püridasiin
9.3.2.2. Välispidiselt kasutatavad sulfaniilamlidid 
Сульфаниламиды, применяемые наружно
Sulfacylum-natrium — sulfatsüül- - сульфацил-натрий
naatrium
Streptocidum - streptotsiid - стрептоцид
9.4. A n t i b i o o t i k u m i d  
Антибиотики
9.4.1. Peamiselt gram-positiivsesse floorasse toimivad 
ained




ßenzylpenicillinum - bensüülpenitsil- - бенЗИЛПвНИЦИЛ- 
-natrium liin naatrium ЛИН-НЭТРИЙ
Benzylpenicillinum - bensüülpenitsil- - бензилпеницил-
-kalium liin kaalium ДИН-калИЙ
Benzylpenicillinum - novotsilliin - НОВОЦИЛЛИН 
-novocainum
Ecmonovocillinum - ekmonovotsilliin - ЭКМОНОВОЦИЛЛИН 
Bicil]inum-1,-3,-5 - bitsilliin -1,-3,-5 - бИЦИЛЛИН-I,
-3,-5
Phenoxymetyl- - fenoksümetüül- - феноксииетилпенициллин
penicillinum penitsilliin
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Methicillinum- - metitsilliin- - метициллин-натрий 
-natrium naatrium
Ampicillinum- - ampitsillin- ~ ампициллин-натрий 
-natrium naatrium
Dicloxacillinum- - dikloksatsilliin- - ДИХЛОКСаЦИЛЛИН- 
-natrium naatrium натрий
Oxacillinum- - oksatsilliinnaatrium - ОКСациллин-натриЙ 
-natrium
Karpenicillinum - karpenltsilliin - карпенициллин
9.4.1*2. Tsefalosporiinid 
Цефалоспоринн
Cefaloridinum - tsefaloridiin - Цбфалоридин 
Cefalexinum - tsefalekeiin - ЦвфалеКОИН 




Erythromycinum - erütromütsiin - эритромицин 
Oleandomycin! - oleandomütsiin- - ОЛеаядОМИЦИНа фосфат 
phosphas fosfaat
Triaoetyloleandomycinum - triatsetüül- - триацетилолеандо-
oleandomütsiin МИЦИН 
Oletetrinum - oletetriin - ОЛететрин
9.4.2. Laia toimespektriga antibiootikumid 
Антибиотики широкого спектра действия
9.4.2.1. Leromütsetiinid
Левомицетинн
Laeromycetinum - levomütsetiin - ЛвВОМИЦеТИН 
Laevomycetini stearas - leTomütsetiin- - левомицетина 
stearaat стеарат 
Synthomycinum — süntomütsiin - СИНТОМИЦИН 
9.4.2.2. Tetratsükliinid 
Тетрациклина
Tetracyclinum - tetratsükliin - тетрациклин
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Chlortetracyclini — kloortetratsükllin - ХЛОртвтраНЯКЛННа 
hydrochloridum vesinikkloriid гидрохлорид
Oxytetracyclini - oksütetratsükliin - ОКСИТвтрацИКЛИНа 
hydrochloridum vesinikkloriid гидрохлорид
Glycocyllnum - glükotsükliin - ГЛИКОЦИКЛИН 
Methacyclinum - metatsükliin - метациклин 
Doxycyclinura - doksütsükliin - ДОКСИЦНКЛЖН 
Morphocyclinum - morfotsükliin - МОрфОЦШСЛИН 
Olemorphocyclinum - olemorfotsükliin - ОЛвМОрфОЦИКЛИН
9.4.2.3. Streptomütsiinid 
Стрвптоющины
Streptoraycini sulfas - streptomütsiin - СтрептОМЖЦЖН
Dihydrostreptomycini - dihüdrostreptomüt--- ДИГИДрОСТрвПТО-
pantothenas siin pantotenaat ММЦИН8 пантотвнат
Dihydrostreptomycini - dihüdrostreptomüt--- джгидрострвпто-
ascorbas siin askorbinaat МШЦМНа аскорбинат
Streptodimycinum - streptodimütsiin - стрептодимицин 
Streptocillinum - streptotsilliin - СТрвПТОЦМЛЛЖН
9.4.2.4. Aminoglükosiidid 
Аминогликозиды
Kanamycini sulfas - kanamütsiin - каяамЖЦИН 
Neomycini sulfas — neomütsiin — Н60ЮЩЖН 
Monomycini sulfas — monomütsiin — МОНОМНЦИН 
Ristomycini sulfas — ristomütsiin — РИСТОММЦШН 
Lincomyoini hydro- - linkomütsiin — ЛМНКОМИЦИН 
chloridum
Gentamycini sulfas - gentamütsiin - геНТвМИЦИН 
Novobiocinum-natrium - novobiotsiin- - новобиоцнн-натрий
naatrium
Vancomycini sulfas - vankomütsiin - ВЭГОС011НЦИН 
Fusidinum-natrium - fusidiinnaatrium - фузидин-натрий 
Rifamycinum - rifamütsiin - рифамицин 
flifarapicinum - rifampitsiin - рифамПЙЩШ
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9.4.3. Peamiselt paikselt kasutatavad antibiootikumid
Антибиотики, применяемые преимущественно местно
9.4.3.1. Aminoglükosiidid 
Аминогликозиды
Neomycini eulfas - neomütsiin - нвОМИЦИН 
Monomycinum -  monomütsiin - МОНОМИЦИН 
Heliomycinum - heliomütsiin - гелйОМИЦИН
9.4.3.2. Peptiidid 
Пептиды
Polymyxini-M sulfas - polümiiksiin-M - ПОЛИМИКСИН-М 
Gramicidinum - gramitsidiin - грамицидин 
Colistinum - kolistiin - К0ЛИСТИН 
Thyrotricinum - türotritsiin - тиротрицин
9.5. M ü k o b a k t e r i t e s t  p õ h j u s t a t u d  
n a k k u s t e  v a s t a s e d  a i n e d
В е щ е с т в а ,  д е й с т в у ю щ и е  н а  м и - 





streptomütslinid - стрептомицины (9.4.2.3.)
Cycloserinum - tsiikloseriin - циклосерин 
Florimycini sulfas - florimütsiin - флоримицин 
Kanamycinum - kanamütsiin - КЭНамициН 
Rifampleinum - rifampitsiin - рифампицин
9.5.1.2. Para-aminosalitsüülhappe derivaadid 
Производные пара-аминосалициловой кислоты
Natrii paraaminosali- — naatriumpara- - натрия парааминО“
cylas -aminosalitsvilaat СЭЛИЦИЛаТ
Bepascum - bepask - бепаск(кальция пара-бензоиламиносали-
цилат)
9.5.1.3. Isonikotiinhappe hüdrasiidid ja hüdrasoonid 
Гадразиды и гидразоны изоникотановой кислоты
Isoniazidum - isoniasiid -- изониазмд 
Phthivazidum - ftivasiid - фТИБЭЗИД 
Saluzidum - salusiid - салузид 
Methazidum - met^.r^Md - МвтаЗйД 
Larusanum - larusaan - ларусан 
Cyazidum - tsüasiid - ЦйЭЗИД
9.5.1.4. fiosemikarbasoonid 
Тиосемикарбазоны
Thioacetazonum - tioatsetasoon - ТИОацвТазОН
9.5.1.5. Karboonbapete amiidid 
Амиды карбоновых кислот
Ethionamldum - etloonamiid — этионамид 
Pyrazinamidum - pürasilnamlid - ПЖравинамид 
Protionamidum - protioonamlid - прОТНОНажиД
9.5.2, LeepraTastased ained
Противолепрозные вещества
Diaphenylsulfonum - diafenüülsulfoon - ДИафенндсульфон 
Solusulfonum - solusulfoon - СОЛЮСулъфОН
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9.6.1. Antibiootikumid 
Антибиотики
Penitsilliinid - ПвНИЦИЛЛИНЫ (9.4.I.I.) 
Tetratsükliinid - тетрациклины (9.4.2.2.)
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9.6.2. Arseeni orgaanilised ühendid
Органические соединения мышьяка
Novarsenolum - novarsenool - НОВарсвНОЛ 
Myarsenolum - müarsenool - миарсвНОЛ
9.6.3. Ylsamtl preparaadid 
Предавая висмгта
Blioohinolum - bijohinool - 6ИЙОХИНОЛ 
Bismoverolum - bismorerool - бисмоверол 
Pentablsmolum - pentabisraool - ПвЖТабИСМОЛ
9.7« A l g l o o m a d e s t  p 6 h j u s t a t u d  
n a k k u s t e  r a s t a s e d  a i n e d  
Вещества, действующ*® против 
протозойннх вн|ек дп
9.7.1. Malaarlarastased ained 
ДротжвоиадяржЙяяе вещества
9.7.1.1. Plasmoodlusii erütrotsütaarsetesse vormidesse toi­
mivad ained
Вещества, действуйте на эритроцитарные формы 
пласмодия
Chininum - hiniin - ХИНИН
Acrichinum - akrlhiin - акрихин
Chingaminum — hingamiin — ХИНГЭМИН (хлорохин)
Hydroxyehloro^uinura - hüdroksüklorokviin - ГИДрОЕСИХЛОрОК-
ВИН
9.7.1.2. Plasmoodiumi ekstraerutrotsütaarsetesse vormides­
se toimivad ained
Вещества, действующие на экстраэритроцитарные 
формы плазмодия
Plasniocidum - plasmotsiid - ПЛЗСМОЦИД 
Chinocidum - kinotsiid — ХИНОЦИД 
Bigumalum - bigumaal — бИГуМЭЛЪ
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9,7.2. Teiste, algloomadest p6h.1ustatud nakkuste -vastased 
ained
Вещества, действующие на другие протозойные инфек- 
Ш
Metronidazolum - metronidasool - метронидазол 
Nltazolum - nitasool - нитазол 
Trichomonacldum - trihhomonatsiid - трКХОМОНациД 
Aminochinolura - aminokinooü - ажИНОХИНОЛ 
Solusurminum - solusurmiin - солюсурмИН 
Aminarsonum - aminarsoon - амниарсон 
Emetini hydrochloridum - emetiin - эмеТИН




Nystatinum - nüstatiin - нистатин 
Candicidinum - kanditsidiin - каядИЦИДИН 
Levorinum, Levorinum- - levoriin - леворин 
-natrium
Amphotericinum В - amfoteritsiin В — амфотерицин Б 
Amphoglucaminum - amfoglukamiin - амфОГЛукамин 
Griseofulvinum - griseofulviin - ГИЭеофулЬВИН 
Mycoheptinum - mükoheptiin - МИКОГбПТИН
9.8.2. Mitmesugused ühendid
Разные соединения
Amycasolum - amükasool - аниказод 
Decaminum - dekamiin - денамин 
Decamethoxinum - dekametoksiin - ДвкаметокСИН 
Octathionum - oktatioon - октатион
Zincundanum - tsinkundaan - Цинкундан 
Undecinum - undetsiin - ундецин 
Mycoseptinum - mükoceptiin - МИКОСеПТИН 
Nitrofunginum - nitrofungiin - нитрофунгин
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Octicylum - oktitsüül - ОКТИЦЙЛ 
Aesulanum - esulaan - ЭСулан 
Iodum — jood — ЙОД
Acidum salicylicum -salitsüülhape — салициловая кислота
9 . 9 * V i i r u s t e v a s t a s e d  a i n e d
П р о т и в о в и р у с н ы е  в е щ е с т в а
9.9,1« Adamantaani derivaadid 
Производные адамантана
Amantadinum - amantadiin - аыантадин 
Remantadinum - remantadiin - ремантадин
9.9.2. PolSoksoühendid 
Подиодсосоединения
Oxolinum - oksoliin - 0КС0ЛИН 
Tebrophenum - tebrofeen - теброфен 
Florenalum - florenaal - флореналь
9.9.3. Tiosemikarbasoonid 
Тиосемикарбазоны
Cutizonum - kutisoon - кутизон 
Methisazonum - metisasoon - метисазон
9.9.4. Püridiln— ,1a pSrimldlinaluste antimetaboliidid 
Антиметабодиты пиридиновых и пиримидиновых оснований
Idoxuridinum - idoksuridiin - ИДОКСурйДИН 
Floxuridinum - floksuridiin - флоксуридин
9.10, N u g i u s s i d e v a s t a s e d  a i n e d
П р о т и в о г л и с т н ы е  в е щ е с т в а
9.10.1, Soolesiseste usside vastased ained
Вещества, действуадие на кишечные глисты
9.10.1.1. Lameussidesse toimivad ained
Вещества, действующие на ленточные глисты 
Extractum Filicis - sdnajala paks- - густой Экстракт
maris spissum ekstrakt папоротника
Aminoacrichinum - aminoakrihhiin - аминоакрихин
Phenasalura - fenasaal - фенасал
9.10.1.2. ümarussidesse toimivad ained 
Вещества, действующие на круглые глисты
Piperazini adipinas - piperasiin - пиперазин
Naphtamonum - naftamoon - нафтаион
Diphezylum - difesüül - ДИфвЗИЛ
Dithiazaninum - ditiasaniin - дитиазанин
Pyrvinii pamoas - pürviinium - пирвиний
Pyranteli pamoas - püranteel - ПИрантелЬ
Laevamisolum - levamisool - левамизол
Flores Cinae - ussipuju6ied - цветки цитварной ПОЛЫНИ
9.10.2. Soolevälistesse ussidesse toimivad ained 
Вещества, действующие на внекишечные глисты
Chloxylum - kloksüül - ХЛОКСИЛ 
Ditrazini citras - ditrasiin - ДИТраЗИН
Stibio-natrii tartras - antimonüiilnaat--- антимонила-нат-
rium tartraat рия тартрат




9.11.1.1. Kloororgaanilised ained 
Хлорорганические вещества
Pentachlortnum - pentakloriin (DDT) - Пвнтахлорин (ДДТ) 
Hexachloranum — heksakloraan — Гексахлоран
9.11.1.2. Fosfororgaanilised ained 
Фосфорорганические вещества
Chlorophos - klorofoss - хлорофос
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Carbophos - karbofoss - карбофос 
Thiophos - tiofoss - тиофос 
Dlchlophos - dihlofoss - дихлофос
9.11*1.3. Mitmesugused ühendid 
Разные вещества
Bisaethylxantho- - bisetüülksanto- - бисэтилксантоген
genum geen
Anabasinum - anabasiin - анабазин
Nicotinum - nikotiin - НИКОТИН
Pulvis Pyrethri - püreetrumipulber - пиретрум
Natrii thiosulfas “ naatriumtiosulfaat - натрия ТИОСуЛЬ-
фат
Sulfur depuratum - puhastatud väävel - сера ОЧИЩвННая
9.11.2. Putukaid peletavad ained (repelendid)
Вещества, отпугивающие насекомых (репеленты)
Dimethylphthalatum - dimetüülftalaat - диметилфталат 
Diaethylpthalatum - dietüülftalaat - диэтилфталат 
Naphthalinum - naftaliin - нафталин
10. ANTIDOODID 
АНТИДОДЫ




Tetacinurn—oalcium — tetatsiinkaltsium - тетаЦйН-калЪЦИЙ 
Pentacinum - pentatsiin - пеНТЗЦИН
Dinatrii aethylen- - dinaatriumetüleen- - ДйНатриевая СОЛЬ 
diamintetraacetas diamiintetraatsetaat этилендиаминтетра-
уксусной кислоты 
Deferoxaminum - deferoksamiin - деферОКСЭМИН 
Penicillaminum - penitsillamiln - пеницилламин
10.2, A t s e t i i ü l k o l i i n i  e s t e r a a s i  
r e a k t i v a a t o r i d  
Реакторы ацетилхолинэсте- 
p а з ы
Dipiroximum - dipüroksiim - ДИПИРОКСИМ 
Isonitrosinum - isonitrosiin - ИЗОНИТРОЗИН
10.3. V ä ä v l i t  s i s a l d a v a d  ü h e n d i d
Серосодержащие соединения
Unithiolum - unitiool - унитол
Natrii thiosulfas - naatriumtio- - НЭТрИЯ тиосульфат
sulfaat
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